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La investigación titulada los Pilares de Flipped Classroom y satisfacción de 
estudiantes del curso virtual de una universidad de Lima, 2021, tiene como 
propósito determinar la relación entre los pilares del Flipped classroom y la 
satisfacción de los estudiantes de Terapia física y Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 2021, para ello se formuló la hipótesis Existe relación entre 
los pilares del Flipped classroom y la satisfacción de las clases virtuales de los 
estudiantes de Terapia física y Rehabilitación. 
Corresponde a la investigación básica, diseño correlacional transversal, se 
trabajó con 45 estudiantes, los instrumentos se aplicaron a ambas variables, el 
procesamiento de datos se realizó aplicando las estadísticas respectivas. Se 
llegó a la conclusión que Existe relación directa entre los pilares Flipped 
classroom y la satisfacción de los estudiantes de Terapia física y Rehabilitación. 
Donde el 73,3% consideran muy buena el contenido intencional del Flipped 
Classroom y el 57,8% consideran estar muy satisfechos con las clases virtuales, 
Además rho = 0,585 y 0,009 < 0,05 corroboran la influencia. Por lo tanto, la 
aplicación de los pilares del Flipped Classroom ha generado aprendizajes en los 
estudiantes de la carrera de Terapia física y Rehabilitación en una universidad 
de Lima. 
 







The Investigation intitled the Pillars Flipped Classroom and satisfaction on 
students of the virtual course of a university in Lima, 2021, Its purpose is to 
determine the relationship between the pillars of the Flipped classroom and the 
satisfaction of Physical Therapy and Rehabilitation students at a university in 
Lima, 2021, For this, the hypothesis was formulated. There is a relationship 
between the pillars of the Flipped classroom and the satisfaction of the virtual 
classes of Physical Therapy and Rehabilitation students. 
It corresponds to the basic research, cross-sectional correlational design, it was 
worked with 45 students, the instruments were applied to both variables, the data 
processing was carried out by applying the respective statistics. It was concluded 
that there is a direct relationship between the Flipped classroom pillars and the 
satisfaction of Physical Therapy and Rehabilitation students. Where they 
consider the 73.3 % very good the Flipped Classroom's intentional contents and 
the 57.8 % consider themselves to be very pleased with the virtual classes, 
Besides rho 0.585 and 0.009 0.05 corroborate influence, Therefore the 
application software of the intentional contents of the Flipped Classroom has 
generated learnings in students of the physical therapy and Rehabilitation career 
on one University the Lima. 
 





El Portal oficial de la Organización Panamericana de Salud (OPS, 2020) 
refería que, en marzo del año 2020, el presidente de la República del Perú, 
restringía las actividades públicas que incluían una concentración de más de 300 
personas, así como se suspendían las clases, tanto en los colegios, como en los 
institutos y universidades. Esta suspensión se dio en el margen de la pandemia 
generada por el virus SARS-CoV2 o también denominado coronavirus. Según la 
misma OPS, esta se transmite por vía respiratoria de una persona contagiada a 
otra a través de pequeñas gotas de la nariz y/o de la boca, lo cual lo hace 
profundamente contagioso, razón por la cual se generó la pandemia.  
  
El Portal oficial del gobierno peruano (2021) ha mantenido la suspensión 
de actividades presenciales en la educación superior y todavía sin fecha 
probable de retorno a ellas, debido a que el 4 de febrero de este año, se confirmó 
la presencia de las variantes del virus: inglesa y brasilera. Esta característica 
mutable del virus conlleva a cambios en los diferentes sectores de la sociedad: 
economía, salud, social, político y educativo. En el aspecto educativo, en la 
universidad, los cambios más profundos se dieron en la misma institución, los 
docentes y los estudiantes.  
 
Para el caso de la misma institución se realizó la implementación, 
monitoreo y adecuación de la gestión para el desarrollo de las clases, tanto a 
nivel administrativo y pedagógico. En lo que respecta a los docentes, la 
implementación de estrategias, métodos y técnicas, sumado a los recursos para 
el desarrollo de las clases y evaluación, favoreciendo su propio desempeño; y, 
para el caso de los estudiantes, no solamente fue la adecuación a la tecnología, 
sino una mayor autonomía y responsabilidad. 
 
Creemos que la sinergia bien llevada, de los aspectos mencionados 
impulsó una mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la 
consecuente satisfacción de los estudiantes en sus diferentes cursos. Esto 
último, es aquello que nos interesa conocer y cómo se relaciona con los pilares 
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de la estrategia flipped classroom o aula invertida, en los estudiantes de una 
universidad en Lima.  
 
Este escenario de cambios profundos generados por la pandemia en el 
campo educativo, nos invitan a reflexionar sobre ¿Cuál es la relación entre los 
pilares de Flipped Classroom y la satisfacción de estudiantes del curso virtual de 
la Carrera de Terapia física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021? 
siendo este nuestro problema general. Asimismo, genera los siguientes 
problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre los pilares del Flipped 
Classroom y la satisfacción en sí de estudiantes del curso virtual?, ¿Cuál es la 
relación entre los pilares de Flipped Classroom y las percepciones del 
aprendizaje de estudiantes del curso virtual?; ¿Cuál es la relación entre los 
pilares de Flipped Classroom y acceso y motivación de estudiantes del curso 
virtual? 
 
Además, ¿Cuál es la relación entre los pilares de Flipped Classroom y la 
socialización online de estudiantes del curso virtual?, ¿Cuál es la relación entre 
los pilares de Flipped Classroom y el Intercambio de información de estudiantes 
del curso virtual?, ¿Cuál es la relación entre los pilares de Flipped Classroom y  
la construcción del conocimiento de estudiantes del curso virtual?, y ¿Cuál es la 
relación entre los pilares de Flipped Classroom influye en el Desarrollo de 
estudiantes del curso virtual? 
 
Por otro lado, este escenario de clases virtuales, de educación remota, ha 
generado en los docentes un mayor compromiso y conocimiento de las 
plataformas, recursos tecnológios y estrategias pedagógicas para el desarrollo 
de sus clases. Este cambio profundo en su práctica docente lo has llevado a 
implementar, como en nuestra muestra de estudio, el aula invertida en sus 
clases. Por lo que, la investigación posee como finalidad conocer de qué manera 
los pilares del Flipped classroom (FC) se relacionan con la satisfacción de los 
estudiantes, que son los usuarios finales de la misma.  
 
Precisamos que, la estrategia del FC es empleada en los diversos niveles 
educativos y ha tenido como finalidad fomentar la formulación del pensamiento 
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crítico en los estudiantes. Este último se realiza cuando ellos, poseen la 
oportunidad de tener un primer contacto con el material de la clase, poder 
elaborar las actividades en equipo, y cuestionar su misma formación personal y 
profesional, aportando a partir de la discusión en equipo y con su docente. Esta 
estrategia ha sido utilizada antes del inicio de la pandemia, siendo bastante 
efectiva.  
 
Afirmamos que, se justifica teóricamente, porque si bien existen 
investigaciones previas sobre el uso del FC, se hace necesario profundizar en el 
conocimiento de los mismos pilares para conocer los alcances de la estrategia, 
con la particularidad de un escenario que no permite la presencialidad de los 
estudiantes. Recordemos que el FC, en un primer momento, posee momentos 
de trabajo en casa (momento asincrónico) y otro momento de manera presencial 
con todos los estudiantes (momento sincrónico). Creemos que, los resultados 
del estudio permiten conocer como se manifiesta dicha estrategia de manera 
virtual en su totalidad.  
 
Asimismo, el trabajo de investigación posee una justificación práctica 
debido a que los resultados de la misma podrían ser considerados para la 
realidad inmediata, por la probabilidad que la virtualidad de las clases continue, 
al menos por este año y el próximo, debido a los cambios que experimenta el 
virus, que dio inicio a la pandemia. En consencuencia, conocer la satisfacción de 
los estudiantes con relación a los FC permitirá conocer los aspectos fuertes y 
significativos de dicha relación, así como describir los aspectos débiles, que 
merecerán una corrección y un mejor manejo de este. Creemos que, conociendo 
ello, se puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Desde el punto de vista de la justificación metodológica desarrollaremos 
dos instrumentos, uno para medir los pilares del FC y adaptaremos otro, para 
medir la satisfacción del estudiante en un curso virtual, que nos permitirán 
mejorar el conocimiento de la misma y como se expresa. Creemos que este 
instrumento puede emplearse en diversos escenarios: colegios, institutos y 
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universidades; así como en las modalidades de educación presencial y 
educación remota. 
 
La investigación ha planteado como objetivo general: Determinar la 
relación entre los pilares de Flipped Classroom y la satisfacción de estudiantes 
del curso virtual de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 2021. Adicionalmente, hemos planteado como objetivos 
específicos: Establecer la relación entre los pilares de Flipped Classroom y la 
satisfacción en sí de estudiantes del curso virtual. 
 
Además de los siguientes objetivos específicos: Establecer la relación 
entre los pilares de Flipped Classroom y percepciones del aprendizaje de 
estudiantes del curso virtual; Establecer la relación entre de los pilares de Flipped 
Classroom en acceso y motivación de estudiantes del curso virtual; Establecer 
la relación entre los pilares de Flipped Classroom y la socialización online de 
estudiantes del curso virtual. 
 
Adicionalmente, Establecer la relación entre los pilares de Flipped 
Classroom y el intercambio de información de estudiantes del curso virtual; 
Establecer la relación entre los pilares de Flipped Classroom y la construcción 
del conocimiento de estudiantes del curso virtual y Establecer la relación entre 
los pilares de Flipped Classroom y el desarrollo de estudiantes del curso virtual.  
 
La investigación ha planteado como hipótesis general que, Existe relación 
directa entre los pilares de Flipped Classroom y la  satisfacción de estudiantes 
del curso virtual de la carrera de Terapia física y Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 2021. 
 Asimismo, se desagrega en hipótesis específicas: Existe relación directa 
entre los pilares de Flipped Classroom y la satisfacción en sí de estudiantes del 
curso virtual; Existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y 
percepciones del aprendizaje de estudiantes del curso virtual; Existe relación 
directa entre los pilares de Flipped Classroom y acceso y motivación de 
estudiantes del curso virtual. 
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Además, Existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y 
la socialización online de estudiantes del curso virtual; Existe relación directa 
entre los pilares de Flipped Classroom y el Intercambio de información de 
estudiantes del curso virtual, Existe relación directa entre los pilares de Flipped 
Classroom y la construcción del conocimiento de estudiantes del curso virtual; y 
Existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y el Desarrollo de 
estudiantes del curso virtual. 
 
Por último, precisamos que el trabajo de investigación está enmarcado en 
la maestría en educación en docencia universitaria, en la línea de investigación 
general: educación y calidad educativa. Inferimos ello, ello debido a que, el 
conocimiento de la relación de los pilares de Flipped classroom está 
estrechamente relacionada con la satisfacción de los estudiantes por el servicio 
prestado por los docentes y, por lo tanto, asociado a la calidad educativa. 
Además, la consideramos en la línea de investigación específica denominada 
innovaciones pedagógicas, debido a que generalmente, estaba enfocada para 




II. MARCO TEÓRICO 
  
La pandemia ocasionada desde el año pasado por el coronavirus ha 
generado cambios en los diferentes sectores de la sociedad, partiendo del hecho 
que dicho virus se contagia por el aire y considerando, como medida preventiva 
evitar las aglomeraciones entre las personas. En el caso de la educación, y de 
manera particular las clases en la universidad que se realizaban en un escenario 
presencial cambiaron a uno de educación remota, conllevando a la 
implementación de aulas virtuales y estrategias pedagógicas pertinentes para 
ello, como el aula invertida o por su nombre en inglés, Flipped Classroom.  
 
Dicha estrategia nos permitirá conocer, revisar y ampliar el conocimiento 
relacionado a la estrategia FC, desde como se ha conceptualizado, cuáles son 
sus fundamentos o pilares, los principales estudiosos del tema, su relación con 
las teorías pedagógicas contemporáneas y con el desarrollo de ella misma. 
Asimismo, indagar sobre las características o elementos que comprenden la 
satisfacción de los estudiantes en los cursos virtuales con la finalidad de 
comprenderlos con los próximos estudios. Ambos aspectos con la finalidad de 
mejorar la práctica educativa en los estudiantes universitarios.  
 
Es necesario mencionar que, la estrategia Flipped Classroom estaba 
concebida para un escenario presencial o semipresencial, desde sus inicios y 
que este escenario de virtualidad nos invita a pensar en su aplicación. 
Precisamos que  según la Flipped Learning Network (2014) la estrategia se 
sostiene en los pilares: ambiente flexible, cultura del aprendizaje, contenido 
intencional y educador profesional, que permitirá conocer mejor dicha estrategia. 
Asimismo, nos permite reflexionar en los aprendizajes que están logrando los 
estudiantes y cuan satisfechos se encuentran con el mismo y la aplicación de la 
estrategia. Para ello, en un primer momento se realizará un estudio de los 
antecedentes de investigaciones que contemplen dichas variables.  
 
A nivel del Perú, existen investigaciones sobre el Flipped classroom (FC) 
que indican que su uso favorece el aprendizaje, como en Lima, la de Castañeda 
(2021) quien demostró la existencia de un efecto significativo en el aprendizaje 
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de la física. Este se expresó en el desarrollo de la interpretación, representación 
y desarrollo del análisis para el aprendizaje de dicha materia. En Lima, 
Chicasaca (2019) refirió que el modelo didáctico del FC, influye de manera 
positiva en el rendimiento académico de los estudiantes, así como aporta una 
mejora en la utilización de los medios didácticos, los recursos tecnológicos, el 
dominio pedagógico y las habilidades discentes.   
 
En el plano del desarrollo de las competencias, en Lima, Benites (2018), 
conceptualizó al FC como una estrategia que favorece el proceso de enseñanza-
aprendizaje con énfasis en las competencias transversales de los estudiantes 
universitarios. Con relación a las competencias transversales, las que desarrolló 
son: las competencias instrumentales como la organización y planificación del 
tiempo; además, las competencias interpersonales, debido a que fomenta el 
trabajo en equipo y la interacción entre estudiantes; y finalmente, las 
competencias sistemáticas donde los alumnos realizaron procedimientos para 
resolver y analizar circuitos, tanto eléctricos como electrónicos. 
 
El FC, concebido como estrategia didáctica y que según una investigación 
realizada por Valverde (2020), en la ciudad de Trujillo, denotó que el aprendizaje 
de los estudiantes puede visualizarse en la repetición de contenidos, en la 
flexibilidad educativa, en el trabajo colaborativo y en la interacción social. La 
interacción generada por el trabajo colaborativo entre los partes, el equipo de 
trabajo y la relación del docente con los estudiantes, crea un entorno de clase 
mucho más dinámico y de mayor fluidez en la transformación de la información 
y conocimiento. 
 
 En lo que respecta a la enseñanza del idioma inglés y el empleo del FC, 
la investigación de  Luna y Barón (2018) relaciona el Impacto del FC en la 
producción oral de los estudiantes de inglés, refiriendo que este tuvo un impacto 
positivo en las habilidades orales de los estudiantes, expresado en una mejor 
disposición y planificación de las clases, un aumento de la motivación y  el trabajo 
en equipo. El trabajo en equipo aunado al trabajo en equipos y a una evaluación 
constante es uno de los aspectos que Martínez (2019), en un trabajo de 
investigación realizado en Lima, refirió cuando relacionaba la variable FC con el 
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aprendizaje de la competencia gramatical del idioma inglés en estudiantes 
universitarios a través del uso de videos, multimedios y la aplicación de 
dispositivos móviles, el empleo de videos que posean las características de ser 
interactivos, es decir las TIC.  
 
Con relación al nivel de satisfacción producto de la aplicación de dicha 
metodología, una investigación desarrollo en la ciudad de Arequipa por Monjaras 
(2019) refirió que se encontró un alto nivel de satisfacción de los estudiantes por 
el uso de la metodología, expresado en la motivación de ellos, entre ellos, entre 
ellos con sus docentes; así como también, un aumento de la responsabilidad y 
una mayor autonomía en el aprendizaje. Asimismo, una de las dificultades fue el 
acceso a la tecnología, la elaboración del material, que debería ser un poco más 
apropiado a las características de los estudiantes y de la misma institución. 
Adicionalmente, los mismos docentes refirieron que la metodología es bastante 
buena, aunque precisan que es necesario profundizar sobre ella.  
 
 Las tecnologías de información y comunicación (TIC) como componente 
del FC, contribuye al aprendizaje a través de la visualización de videos, que 
poseen como finalidad, compartir, motivar y favorecer el aprendizaje de 
conocimientos previos a la sesión, según una investigación realizada en Lima, 
por Benites (2018). Creemos que la selección de videos que los estudiantes 
deben de visualizar de manera previa al día de la sesión es significativa porque 
permite conocer los objetivos de la sesión, un conocimiento del tema y de las 
actividades que pueden formularse. Además de poseer una serie de 
cuestionamientos propios del tema, que serán vertidos por cada uno de los 
estudiantes, con la finalidad de aclarar dudas y/o absolver comentarios. 
 
En lo que respecta a la gestión del aula invertida, en una investigación 
realizada en la ciudad de Trujillo por Arteaga (2019) realizó una investigación 
que relacionaba ello con el aprendizaje de la lógica de programación en 
estudiantes de instituto, teniendo como resultado que influye significativamente 
en el análisis del problema, en el diseño y programación de algoritmos, 
programación y flexibilidad; lógica de programación y flexibilidad de la gestión 
del aula invertida; lógica de programación y el modelo de aprendizaje centrada 
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en el estudiante.  
 
A nivel internacional, en España, C. Sánchez (2017) refiere que la 
metodología FC se concreta en una enseñanza más activa, participativa y 
colaborativa y en la cual existe un alto nivel de satisfacción de docentes y 
estudiantes por el empleo de ella. Con relación a los estudiantes, uno de los 
aspectos que potencializa el FC, es el aprendizaje responsable en el que se 
asumen compromisos previos a la sesión de clase y el trabajo colaborativo, entre 
los mismos estudiantes; el alto grado de satisfacción que se manifiesta en el 
entendimiento de la asignatura pues se observa como un mejor método, 
recomendable para otras asignaturas y que además permite la interacción con 
otros docentes. También se precisa la utilización de videos, lecturas previas y 
cuestionarios con la finalidad de reforzar los conocimientos.  
 
Con relación al proceso de implementación del FC, en Colombia, Garay y 
Torregrosa (2016) incluyen elementos significativos como las visiones del 
lenguaje donde el estudiante puede construir de acuerdo a los factores externos 
e internos su propio aprendizaje; el proceso de aprendizaje que se concretiza a 
través de la comprensión de enunciados y significados, así como la 
interpretación con la finalidad de mejorar sus actividades.  
 
Con relación a las investigaciones anteriores, precisamos que algunos 
autores refieren que el FC es un modelo didáctico, estrategia o método enfatizan 
es que es bastante efectivo para lograr el aprendizaje significativo. Refieren la 
trascendencia del uso de las TIC para planificar, organizar, acceder, compartir y 
crear el material necesario para el aprendizaje de los estudiantes.  Asimismo, un 
aspecto que se hace necesario mencionar es la necesidad de entenderlo, tanto 
de parte de los estudiantes como de los profesores, a lo cual nosotros 
agregamos, una óptima gestión de la implementación del FC a partir de su 
conocimiento, de la experiencia de los docentes y estudiantes sobre el mismo.  
 
Por otro lado, existen estudios sobre la variable satisfacción de los 
estudiantes o satisfación estudiantil, como por ejemplo aquella que se relaciona 
con los aspectos de enseñanza, investigación y logística en una universidad del 
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centro del Perú, realizada por Cóndor y Gálvez (2020). Ellos refieren que existía 
una mayor satisfacción de parte de los estudiantes de primer año y una menor 
insatisfacción en los estudiantes de ciclos más avanzados. Asimismo, se 
encontró una mayor insatisfacción por los estudiantes varones con relación a la 
enseñanza que recibían. 
 
Otra investigación realizada en Perú, por Astete (2018) refiere la relación 
entre la reputación y la satisfacción estudiantil de una universidad privada en 
Cusco, que tuvo como resultado que óptima calidad del servicio incrementaría el 
buen nombre de dicha institución. Dentro de los aspectos que fueron estudiados 
fueron la calidad del servicio docente y administrativo, y como se relacionan con 
la satisfacción de los estudiantes, obteniéndose una relación del 57.4%.   
 
Un componente significativo para la práctica educativa se cierne en 
establecer la relación del accionar del docente en aula, sea esta virtual o 
presencial y la satisfacción que poseen los estudiantes. Sobre ello existe una 
investigación realizada en Perú por Paredes (2018) que tenía como objetivo 
conocer la relación del desempeño de los docentes con la satisfacción de los 
estudiantes en una universidad de Cajamarca, tuvo como resultado un efecto 
directo y significativo. El efecto del desempeño docente comprendió las acciones 
educativas y los resultados de la labor educativa.   
 
A nivel internacional, en una investigación desarrollada en Ecuador por   
Suasti (2018) refirió una estrecha relación entre la satisfacción de los estudiantes 
con las clases virtuales en una universidad del Ecuador, donde se pudo apreciar 
que ellos estaban parcialmente de acuerdo con el empleo de las aulas virtuales 
para el fortalecimiento del aprendizaje. Mientras, que con relación a la 
satisfacción por el uso de las aulas virtuales se encontraron algunas dificultades 
como la saturación en determinadas horas y donde de manera adicional (casi el 
50%), se mencionaba que el personal de las bibliotecas y laboratorios debería 
de concentrarse más en la orientación e información de cómo emplear los 
mismos. Es necesario mencionar que existen elementos que podrían influir en la 
satisfacción del uso de las aulas virtuales, uno de ellos, se expresa en las 





Estas investigaciones poseen como propósito establecer la relación de la 
satisfacción de los estudiantes con la calidad del servicio educativo, con las 
clases virtuales y con el desempeño docente son apropiadas y significativas para 
nuestro trabajo de investigación. Creemos que ello, nos permitirá conocer el 
comportamiento de la variable, así como las dimensiones e indicadores 
considerados para la misma.  
 
En la actualidad, cuando se refiere a la existencia del aula invertida o 
flipped classroom, por su nombre en inglés se hace relación a un modelo 
pedagógico que posee las características de emplear el uso de la tecnología 
como un recurso indispensable para el desarrollo de las clases y con la finalidad 
de optimizar el aprendizaje. Dicho modelo se fue gestando durante veinte años 
aproximadamente a través de un conjunto de experiencias educativas de parte 
de diferentes educadores.  
 
Uno de dichos educadores fue Mazur (2009), profesor universitario, que 
veía como los estudiantes no comprendían los aspectos conceptuales de su 
curso, pues aparentemente existía una dificultad en la conexión del conocimiento 
de los estudiantes con lo que se desarrollaba en clase. Esto motivo a que luego, 
los estudiantes debían de seleccionar y leer el material con anticipación para la 
clase, mientras que él, formulaba las preguntas. Creemos que estas primeras 
experiencias, son aquellas que fueron cuestionando la forma como se realizaba 
la enseñanza.  
 
 Findlay-Thompson y Mombourquette (2014) afirman que, en el año 2008, 
Bergmann y Sams, compraron un software para grabar sus sesiones de clase, 
con la finalidad que los estudiantes que faltaban tengan la posibilidad de 
visualizar la clase. La iniciativa de ellos, favorecería la generación de un 
aprendizaje más activo de parte de los estudiantes, además de cubrir las 
necesidades de los estudiantes que no asistieron. Bergmann y Sams (2012, 
citado en Ozdamli y Asiksoy, 2016) refirieron que el aula invertida hacia énfasis 
en la lectura de los videos el día anterior y poder traer dicha información y 
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conocimiento a clase con la finalidad, que las actividades presenciales se centren 
en las actividades y preguntas de los estudiantes.  
 
Sobre ello, la experiencia de Lage et al.  (2000) que elaboraron una 
selección de conferencias grabadas en video, materiales de lectura y 
diapositivas para ser usadas por los estudiantes en sus casas.  Además, la 
experiencia de Tucker (2012) consideró el empleo de videos fuera del horario de 
clases, con indicaciones para su uso. Precisamos que, el empleo de los videos 
es bastante pertinentes para el conocimiento del tema que se planifica, son 
necesarias las preguntas que se plantean para el estudiante, que pueden 
orientarse a buscar divergencias, cuestionamientos, incitar al debate, entre otras.  
 
Estos elementos del FC apuntan a señalar como una estrategia que 
favorece la comprensión y autonomía de los estudiantes Baker (2000, citado en 
M. Sánchez, 2017), que son reincidentes, en ser una de las ventajas de dicha 
estrategia de aprendizaje. Este escenario, conlleva a pensar en la existencia del 
blended learning o por su traducción al español: aprendizaje combinado, que 
hace relación a la unión de lo presencial con lo virtual, incorporando para 
elementos de tecnología (Valiathan, 2002, citado en Monjaras, 2019). 
 
En el trayecto de la presente investigación hemos visto, que algunos 
autores conceptualizan al FC como un método, modelo pedagógico, estrategia 
o metodología de aprendizaje. Con relación a ello, referimos que este posee 
rasgos que nos permiten inferir que es una estrategia, debido a que se orientan 
a un propósito y que devienen de un plan de acción previo a la relación de la 
clase (Tobón, 2010). Observándose en el FC, es un conjunto de elementos como 
métodos, medios y técnicas para la realización de la clase que justamente son 
los que componen una estrategia (González y Zepeda, 2016). Considerando ello, 
es que emplearemos la palabra estrategia para referirnos al FC, durante el 
presente trabajo de investigación. 
 
Creemos necesario que el FC, aula invertida, clase invertida o clase 
inversa, surge en un contexto donde es necesario optimizar la enseñanza con el 
uso de los recursos tecnológicos y donde además se prioricen los aspectos de 
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participación y de las necesidades de los estudiantes. En este escenario, la 
inversión está en que la instrucción se realiza fuera de clase y que las tareas se 
realizan en el aula (Alsowat, 2016; Bergmann y Sams, 2011; Chuang et al., 2018; 
Du et al., 2018; López et al., 2019). Asimismo, Quiroga (2016, citado en Ledo et 
al., 2016) precisa que, la instrucción directa que se realizaba en clase ahora se 
realiza de manera personal y que el trabajo que se hacía en casa, se realiza 
ahora de manera colectiva y en el tiempo de la clase.  
  
Estos aspectos nos permiten observar que existe una mayor participación 
de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje y en la manipulación de 
los materiales.  En ese mismo sentido, (Bergman y Sams, 2012, citado en Kurt, 
2017, p. 211) precisan que el FC emplea videos, lecturas y práctica para que 
puedan ser desarrolladas por los estudiantes en sus casas y luego, ya en clase, 
se puedan solucionar en grupos. Sobre ello, Butt (2014) refiere que la 
participación de los estudiantes requiere un involucramiento más directo en el 
manejo del material, la colaboración con otros estudiantes. Una reflexión que 
realiza el autor es que tal vez los materiales o el programa de estudio no sean 
tan diferentes al aula tradicional, pero es la forma como se realiza, lo que hace 
la diferencia.  
 
Hace referencia que para el empleo del FC se deben de emplear las 
clases grabadas, estilo videoconferencia, y que durante la clase se debe de 
favorecer el aprendizaje activo de los estudiantes (Chuang et al., 2018; 
Dusenbury y Olson, 2019; Santiago, 2014). Coincidiendo de esta manera con Du 
et al. (2018) cuando refieren la existencia de videos en línea para actividades 
extracurriculares, pudiendo ser compartidas a través de diversas plataformas o 
formatos como el podcast u otro formato de audio.  
  
Estos tres aspectos: la entrega de videos y/o lecturas; las actividades que 
se desarrollen en clase y el aprendizaje activo, son aspectos necesarios para el 
desarrollo del FC.  Con relación a los videos, Gaughan (2014) precisa que la 
significancia de los mismos, no solo se encuentra en la visualización sino en la 
incorporación de preguntas o comentarios que oriente cómo comprender la 




Adicionalmente, Alsowat (2016) refiere que dentro de los recursos que se 
pueden emplear se pueden contemplar visitas de sitios web relacionados con la 
temática del curso, audios, otras lecturas, entre otras. Asimismo, Karabulut-Ilgu 
et al. (2018) refieren que para la implementación del FC se deben de realizar 
mejoras educativas en lo que respecta a los espacios, recursos tecnológicos y 
una mejor relación entre los estudiantes y docente. Creemos para ello, se deben 
de considerar aspectos de gestión, coordinación y capacitación para los 
docentes, con la finalidad de optimizar su práctica docente.  
 
Si bien, la tecnología es un elemento necesario para el desarrollo del aula 
invertida, es necesario reflexionar sobre el uso de las mismas, donde hay 
ausencias o dificultades en y para el mismo (Froehlich, 2018). Dichos aspectos 
deben ser evaluados con la finalidad de ver medidas alternas para la 
compartición de materiales, así como capacitaciones para docentes y 
estudiantes y la existencia de comisiones de soporte tecnológico y pedagógico, 
con la finalidad de proporcionar un acompañamiento constante.  
 
Con relación a las actividades estas deben de ser mayormente centradas 
en los estudiantes (Zainuddin et al., 2019); además, deben de poseer las 
características de ser diversas, desde discusiones, proyectos o resolución de 
problemas (Cassidy, 2018). La diversidad de la actividad planteada por el 
docente, deben ser basadas en el grado de los estudiantes, saberes previos, 
contextos, intereses entre otros, con la finalidad que puedan sentirse motivados.  
  
Creemos que la interacción generada en el desarrollo de las actividades, 
un aprendizaje activo, trae como consecuencia un mejor trabajo en equipo y en 
pareja. Sobre ello, Alsowat (2016) refiere la necesidad de un ambiente interactivo 
dentro del aula, que cree condiciones para la interacción; esto último, conllevaría 
a la ejecución de un conjunto de habilidades y destrezas de los docentes 
(Shimamoto, 2012).  
 
Con relación a ello, es posible inferir la existencia de dos condiciones para 
el desarrollo de la clase que, en palabras de Dusenbury y Olson (2019) están 
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relacionada a la lectura de los materiales y al aprendizaje activo. Adicionalmente, 
a ellas, Jovanović et al. (2017) refieren la existencia de una mayor autonomía de 
parte de los estudiantes y propiedad del aprendizaje. Es posible colegir que 
existen una serie de características que son necesarias para el desarrollo de la 
clase, así como otras que son producto de la misma, siendo ello una ventaja para 
el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje.  
  
Ozdamli y Asiksoy (2016) refieren la existencia de tres modelos de Flipped 
Classroom: el tradicional, el parcial y el holístico. Con relación al modelo 
tradicional, concebido por Bergmann y Sams en el 2012, refieren que los 
estudiantes revisan los videos o materiales con anterioridad a la sesión de clase 
referida, con la intención de que puedan formular preguntas breves en clase que 
luego serán respondidas por el docente. Este aspecto es sumamente 
significativo para que los estudiantes puedan acceder a la información que le 
será útil para el entendimiento de los temas a desarrollar en clase, como algo 
más que los saberes previos.  
 
Este entendimiento previo del tema dota a los estudiantes de elementos 
de discusión, inquietudes y de cuestionamientos para las clases, haciendo que 
sea más dinámica, interactiva y efectiva pues favorece un procesamiento de 
información y conocimiento anticipado. Además, la interacción entre pares ya 
sea como clase o entre sus propios equipos de trabajo, favorece el trabajo 
colaborativo entre ellos.  Por otro lado, el modelo parcial del FC mencionado por 
Jones citado en Springen (2013) hace mayor énfasis a la revisión de videos antes 
de la clase, obviando los demás elementos que son mencionados en la 
aplicación del método tradicional y considerándose solamente como la aplicación 
del mismo, aunque de manera parcial.  
 
Para el modelo holístico del FC, Chen et al. (2014) incorporan las 
estructuras denominadas: actividades progresivas, experiencias atractivas y 
diversas plataformas. Con relación a las actividades progresivas, refiere que la 
educación superior difiere de la educación básica regular, porque esta 
generalmente se desarrolla en ambientes físicos mientras que, en la educación 
universitaria, esta se desarrolla en una gran variedad y además de ello, es 
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ubicuo. Dichas actividades deben de ser variadas y con mayor o menor grado de 
dificultad considerando el grupo de clase. Esta incorporación gradual de las 
actividades posee como objetivo que los estudiantes puedan adecuarse 
rápidamente y empoderarse de las mismas.  
 
Con relación a las experiencias atractivas, se considera que las 
actividades planteadas por el educador especialista deben ser centradas no solo 
en las necesidades de los estudiantes sino también en los aspectos relacionados 
con los estudiantes Chen et al. (2014).  Se hace necesario precisar que, en el 
espacio virtual, la existencia de una distancia entre el momento que el estudiante 
visualiza el video, y el momento de la clase con el docente se relaciona 
directamente con el diálogo que se generará en clase. Se suele caracterizar a 
este espacio como necesario para el aprendizaje autónomo del estudiante, 
confiando plenamente en ello, aunque sigue siendo un espacio donde no hay 
una interacción directa con el docente, pudiéndose observar como una aparente 
dificultad. 
 
Sobre ello, Moore y Kearsley (1996) refieren que para disminuir dicha 
situación los especialistas en educación puedan mejorar y aumentar el diálogo 
entre los docentes y estudiantes con fines de una mejor interacción, pudiéndose 
mejorar con la existencia de un mejor diálogo, una mejor estructura y una óptima 
autonomía de parte del estudiante, coincidiendo con este último con lo 
mencionado por (Abeysekera y Dawson, 2015). Creemos que es posible una 
mejora de las características de dicho espacio generado a través de una mayor 
comunicación del docente, como preguntas que pueden resolverse en el 
momento y de una relación de preguntas y/o dudas frecuentes para que pueda 
absolverlas. 
 
El último elemento, mencionado por Chen et al. (2014) hace relación a un 
conjunto de plataformas de aprendizaje diversos y de los cuales se debe de 
considerar su efectividad. Esta efectividad de las plataformas se puede 
manifestar en una flexibilidad del manejo, en el empleo de menos recursos de la 
computadora para que se pueda ejecutar, una interfase dinámica, así como 




La presentación de los tres modelos de aplicación del FC, nos lleva a 
reflexionar en la existencia de una flexibilidad en la aplicación del mismo, donde 
influiría desde el nivel de educación ya sea un colegio, un instituto o una 
universidad; así como también, si el desarrollo de las clases es presencial, semi 
presencial o de forma remota como es en la actualidad. Esta forma de educación 
remota o educación virtual, ha conllevado a un mejor conocimiento en algunas 
universidades, en cómo optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en este 
nuevo escenario. Asimismo, nos da a entender la existencia de aspectos 
medulares o pilares que sostienen dicho modelo. 
 
La Flipped Learning Network, (2014) o Red de aprendizaje invertida por 
su traducción al español, refiere la existencia de pilares para comprender cómo 
se emplea la metodología del FC, siendo sus dimensiones como son los 
siguientes: ambiente flexible, cultura del aprendizaje, el contenido intencional y 
el educador profesional. Los pilares se encuentran visibles en la figura 1. 
 
Figura 1  











Nota. Elaborado con base en Flipped Learning Network (2014).  
 
Precisamos que estos cuatro pilares mencionados referidos por la Flipped 
Learning Network (2014) son trascendentes para comprender los fundamentos 
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que posee la estrategia en sí, además de considerarlos para un mejor estudio de 
ella. Esto último es aquello que nos interesa, y que será nuestra variable de 
estudio, los pilares del Flipped Classroom.  
 
Con relación al primer pilar, ambiente flexible, dicha red menciona que se 
hace necesario que la existencia de una planificación de la sesión, unidades y 
de las mismas actividades y un mejor manejo de los espacios físicos y de tiempo 
para el desarrollo de ellas, acompañado de un monitoreo constante con la 
finalidad de realizar cambios y otorgar nuevas formas de presentar contenido.  
 
Creemos que ello es necesario pues en las sesiones constantemente se 
evalúan y se registra información de las estrategias y avances de los estudiantes 
con la finalidad de aplicar cambios, probar nuevos programas, realizar nueva 
actividades y evaluaciones, cuyo enfoque se centra en la mejora contínua 
logrando optimizar y canalizar los esfuerzos los recursos de clase, como son los 
mismos estudiantes, los docentes, los tutores, así como los recursos 
tecnológicos de la misma institución.  
 
Otro pilar, que menciona la Flipped Learning Network (2014), es la cultura 
del aprendizaje, es que los docentes dentro de su práctica que van viendo tanto 
los contenidos como materiales que son necesarios para el aprendizaje sus 
estudiantes y que dentro de las características que poseen son la accesibilidad, 
diversidad y que merecen retroalimentación. Sobre ello referimos que es posible 
considerar los puntos de vista y las apreciaciones de los estudiantes, en relación 
a que ello, pueda referir si son factibles o no para el desarrollo de las 
competencias.  
 
Otro pilar que menciona es el contenido intencional, orientado a cómo los 
docentes evalúan una cantidad de materiales, métodos y estrategias para 
mejorar el desarrollo de los temas. En esa misma lógica, se refiere que se crean 
y diseñan materiales considerando las necesidades de los mismos y los niveles 
de estudio. Esta situación nos hace inferir, la constante evaluación que realizan 
los docentes sobre la práctica docente, donde no solamente se deben de 




Con relación al último pilar denominado educador profesional, la reflexión 
y mejora continua de su labor docente a través de los procesos de 
retroalimentación y de la evaluación de su práctica laboral. Asimismo, refiere que 
dichos procesos se ven mejorados sustancialmente con los aportes y 
comentarios de los estudiantes; además, de considerar la experiencia exitosa en 
el aula de otros docentes que es compartida como plana. Dicha situación, revela 
una actitud y aptitud de parte de los docentes de mejorar a través de la práctica 
individual y del colectivo.  
 
Desde los estudiantes, los docentes y entre los mismos docentes es 
posible realizar algunas precisiones. En lo que respecta a los estudiantes, 
creemos que ello, es un baluarte inagotable de comentarios y apreciaciones 
sobre como mejorar la labor docente, pues a través de sus comentarios, dudas 
y/o cuestionamientos pueden hacerla llegar a los docentes, no solamente al final 
de la clase o del curso, sino antes.  Asimismo, creemos que pueden acercarnos 
sugerencias tanto de materiales, programas o estrategias con las cuales ya 
tengan una experiencia o que deseen que se incorpore a clases.  
 
Con relación al docente que lleva el curso, creemos que dentro de las 
características que debe de poseer se encuentran aspectos aptitudinales y 
actitudinales. Las aptitudinales están por el hecho del conocimiento exhaustivo 
de la metodología FC, de la diversidad de estrategias, métodos y actividades 
para desarrollar competencias a través de los contenidos. Dentro de las 
actitudinales se pueden mencionar la perseverancia, la capacidad de cambio y 
la capacidad de mejorar a través de su propia reflexión.  
 
Con relación a la interacción entre los docentes, es valioso precisar que 
las reuniones de plana, además de las ya conocidas reuniones para planificar 
las sesiones de clase, las estrategias a emplear poseen características de ser 
escuelas de formación de los docentes mismos. Creemos que esta práctica 
horizontal y flexible favorece la puesta de prácticas docentes exitosas que 




En la actualidad, se hace necesario reflexionar sobre qué tanta 
satisfacción existe de parte de los estudiantes respecto al aprendizaje que 
reciben. Es casualmente este escenario de virtualidad lo que nos permite 
reflexionar sobre los procesos de aprendizaje generados en los estudiantes 
(Elshami et al., 2021). Creemos que la satisfacción está estrechamente 
relacionada con la evaluación de la experiencia educativa que experimentan 
ellos. 
Si bien antes las clases presenciales se desarrollaban en las aulas físicas, 
donde era un espacio conocido por los docentes y donde ellos presentan un 
mayor dominio, de conocer cómo interactuar en él, con relación al trato de los 
estudiantes y hacia otros colegas, también el empleo de material didáctico físico 
y virtual, en la actualidad, ha cambiado seriamente.  El salón de clases ha 
cambiado dentro del aula virtual que, en palabras de Canales (2020) refiere que 
se hace referencia a un espacio donde se emplea el uso de las TIC para que se 
puedan realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Este escenario de virtualidad, pudo tener en el pasado un elemento de 
momentos presenciales y virtuales, denominado el blended learning o el 
aprendizaje que posee dentro de sus virtudes, proporcionar una mayor 
autonomía de parte de los estudiantes para su propio aprendizaje (Al Awamleh, 
2020). Esta mayor autonomía de parte de los estudiantes es requerida por la 
disponibilidad de tiempo que invierten en ello, así como las condiciones de 
planificación, organización y gestión de los espacios que requiere. 
 
Una de las características que plantea Al Awamleh (2020) refiere que la 
satisfacción de los estudiantes en la experiencia blended learning, está aunada 
a la conferencia, debido a que permite una mejor explicación y formulación de 
pregunta de pensamiento crítico. Creemos que la mayoría de los docentes 
poseen una vasta experiencia en el desarrollo del pensamiento crítico en sus 
estudiantes, debido a la cotidianidad del escenario presencial, y que el de ahora, 
ha generado desafíos y retos para los docentes y los demás integrantes de la 
universidad, procurando la satisfacción del estudiante, y este elemento de la 




Esta satisfacción que experimenta el estudiante por el servicio que recibe 
de la universidad se ve expresado en el trato y atención, satisfacción del mismo 
programa, calificación general de todos los servicios prestados y utilizados por 
la institución (Sánchez, 2018). Ellos son tan significativos como la misma 
enseñanza que recibe el estudiante, la gestión de los directivos de la institución 
y la relación con sus compañeros estudiantes y docentes. En ese sentido, 
Elshami et al. (2021) refiere que la satisfacción de los estudiantes es producto 
de la relación de ellos con otros estudiantes y con sus docentes; de esta manera, 
creemos que el componente humano, que resulta fundamental lógro de los 
objetivos.  
 
Asimismo, creemos que es necesario reflexionar sobre la relación entre 
los servicios de calidad que ofrecen las instituciones y la satisfacción que los 
mismos estudiantes experimentan, sobre todo, en un ambiente de educación 
remota. Precisamos ello, debido a que, la mayoría de universidades debieron 
gestionar y adecuarse a esta nueva normalidad y con ello, todo lo que trae 
consigo, como las directivas y reglamentos para su uso, capacitaciones a sus 
docentes y estudiantes sobre el manejo del aula virtual, algunas normas 
generales para el desarrollo de ellos, el manejo de recursos tecnológicos y 
recursos pedagógicos, un mejor monitoreo y evaluación, entre otros; sin 
embargo, también se han producido algunas deficiencias. 
 
En ese sentido, Mulyono et al. (2020) refieren que existe una deficiencia 
de las instituciones educativas expresadas en la dificultad que posee los 
docentes con el manejo de los materiales didácticos, con la comunicación, la 
poca preocupación de ellos, la poca colaboración en los campus, infraestructura 
e instalaciones por mejor, así como, la negligente atención del personal 
administrativo. Creemos que se hace necesario mejorar estos aspectos a nivel 
institucional, con la idea de mejorar la calidad que ofrece la universidad.  
 
Por otro lado, para establecer la satisfacción de los estudiantes en un 
curso virtual, consideraremos lo propuesto por Salmon (2001, citado en Chen y 
Chen, 2007) quien elabora un modelo de enseñanza y aprendizaje online, que 
comprende cinco etapas: acceso y motivación, socialización online, intercambio 
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de información, construcción del conocimiento, y desarrollo. Con relación a la 
etapa de acceso y motivación, sería requerido por los estudiantes debido a que 
están enmarcados dentro de los aspectos de asequibilidad al uso de las 
computadoras y lo relacionado a ello, así como la motivación, entendida como 
un acercamiento de los docentes y estudiantes al inicio de la clase. 
  
 
Mientras que la etapa de socialización online queda manifiesta cuando 
entre los participantes poseen familiaridad con el entorno, creándose una 
comunidad de aprendizaje donde los mismos estudiantes, pueden sentirse en 
plena libertad para poder expresarse con sus compañeros y docentes (Farahani, 
2003, citado en Chen y Chen, 2007). Y la etapa de intercambio de información, 
se expresa cuando los participantes pueden compartir información entre ellos 
mismos y con el profesor, para que puedan ser de utilidad para ellos; todo ello, 
con la finalidad de mejorar de construir y mejorar su propio aprendizaje.  
 
Asimismo, la etapa de construcción de conocimiento, es posible cuando 
existe una mayor interacción de conocimientos en la misma clase, 
incrementándose de esta manera el trabajo colaborativo y son capaces de 
mejorar su propio aprendizaje. La última etapa, denominada desarrollo, es 
aquella en que los estudiantes poseen mayor autonomía y responsabilidad en 
su proceso de aprendizaje. Farahani (2003, citado en Chen y Chen, 2007) refiere 
que existe una reflexión personal de los propios estudiantes con relación a su 
propio aprendizaje y cómo ellos mismos aprenden en un escenario de educación 
remota.  
 
De forma adicional, Chen y Chen (2007) seleccionan elementos de Chiu 
(2002) y ligeras modificaciones del Instituto Politécnico de Virginia, así como del 
Inventario del estudiante FlashlightTM (TLT Group, 1997) en lo que que respecta 
a satisfacción; así como de un cuestionario de SALGAINS desarrollado por 
Seymour et al. (2000), en lo referente a percepciones del aprendizaje. Con 
relación a la satisfacción propiamente del estudiante, los mismos Chen y Chen, 
refieren que se orientan más a la satisfacción del curso: su planificación, los 
objetivos del mismo, los materiales y recursos, así como una reflexión sobre si 
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el curso es de utilidad para su formación profesional. Así como ellos mismos, 
refieren que las percepciones del aprendizaje, están en relación a cómo se 
sienten sobre la pertinencia del curso, las personas, los textos; en sí, si están 
cómodos. 
Figura 2 











Nota. Elaborado con base en Chen y Chen (2007) con los aportes de Salmon 
(2001), Chiu (2002), Seymour et al. (2002) y (TLT Group, 1997). 
 
Precisamos que estos elementos favorecen conocer la amplitud la 
variable satisfacción en los estudiantes del curso virtual que son las dimensiones 
de la variable dependiente de la muestra de estudio. Creemos ello debido los 
investigadores mencionados la han estudiado desde 1997, tal como se aprecia 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
La invetsigacion es de Tipo Básica 
Hernández et al. (2010) que mencionan “La investigación básica buscan 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos 
comunidades, procesos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. 
(p.80) 
El diseño de investigación empleado será correlacional No experimental, según 
Hernández et al. (2010), los autores señalan “los estudioa correlacionales tiene 
como propósito conocer las relaciones que exista ente dos o mas variables o 
categorias en un context en particular”.  (p.105) y de corte transversal ya que se 
“recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado 
(p.151) 
El diseño de investigación es correlacional porque no hay manipulacion de 
variables sólo se busca la relación entre las dos variables de investigación, asi 
lo manifiesta Hernandez et al. (2010) “El diseño correlacional en cuando se 
busca la relación entre dos variables y una sola muestra en un estudio 
especificos (pag. 106). 
El estudio es de nivel correlacional 
“La investigación correlacional tiene por finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular”. 
El diseño correlacional se presenta a través ddel siguiente esquema: 
 
                                Ox 
 
M                             r 
 
                               Oy 




M. es la muestra 
Ox. Pilares de Flipped Classroom. 
Oy.  Satisfacción de estudiantes del curso virtual 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Se considera la variable 1: Pilares de Fipped classroom que posee como 
dimensiones: ambiente flexible, cultura del aprendizaje, contenido intencional y 
educador profesional. Mientras que la variable 2.: satisfacción del estudiante del 
curso virtual y posee como dimensiones: la satisfacción en sí, percepción del 
aprendizaje; acceso y motivación, socialización online, intercambio de 
información, construcción del conocimiento y desarrollo. Es necesario mencionar 
que en el anexo A, se encuentra la matriz de consistencia y que en el anexo B, 
se encuentra la matriz de operacionalización de las variables mencionadas.  
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
El estudio se realizará en la facultad de Medicina de una universidad de la ciudad 
de Lima, Perú. La intervención se llevará a cabo a los estudiantes de la carrera 
profesional de Terapia física y rehabilitación, que es una carrera de dicha 
facultad, donde los estudiantes son del curso de fundamentos de fisioterapia (65 
estudiantes en total). Asimismo, el muestreo es no probabilístca o también 
denominada dirigida debido a que es orientada hacia las características propias 
de la investigación.  
 
Denominada muestreo no probabilístico o dirigidas, debido a que son 
orientadas de manerar prioritaria a la misma característica de la investigación, 
es decir, a los intereses particulares de la misma  (Hernández et al., 2014)  o 
como menciona Sanchez et al. (2018) que se seleccionan como de acuerdo al 
criterio de la misma investigación. Para este caso,  
 
Asimismo, el universo de estudio lo comprenden los estudiantes del 
primer año de la carrera de Terapia física y rehabilitación; la unidad de análisis, 
es los estudiantes matriculados en el semestre actual, así como la unidad de 
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observación, es la Universidad de Lima.  La población, muestra y el muestreo lo 
conforman los estudiantes de primer año, matriculados en el curso de 
fundamentos de fisioterapia de la carrera de Terapia física y rehabilitación.  
Dentro de los criterios empleados para la selección de la muestra se encuentran, 
los criterios de inclusión y de exclusión. 
 
● Criterios de Inclusión 
- Estudiante matriculado en el año actual. 
- Aceptar participar en el estudio. 
- Contar con algún equipo electrónico con acceso a internet: laptop, tablet 
y/o celular.  
● Criterios de Exclusión 
- No firmar el consentimiento informado.   
- Presentar alguna enfermedad y/o disfunción que pueda alterar la 
presencia a clases.  
- No estar matriculado en el semestre actual. 
- No contar con algún equipo electrónico con acceso a internet: laptop, 
tablet y/o celular.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Como técnica se empleó la encuesta que es un procedimiento más 
estandarizado (Sautu et al., 2005) es por supremacía la técnica de recoleccion 
de datos, por su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos. Se 
elige la técnica de encuesta por que es la más pertinente para la recolección de 
información por su objetividad de las respuestas que se obtienen.  
 
Asimismo, se aplicaron dos cuestionarios que son los instrumentos de la 
investigación, debido a que es un conjunto de preguntas, puesto que, se puede 
obtener respuestas directas a través de preguntas con la finalidad de obtener 
información de las personas que son parte de la investigación y que no requiere 
la presencia física de la investigadora (Miranda, 2012). Este último aspecto es 
significativo, debido a las medidas de prevención por el contagio del virus 
coronavirus, considerando que los estudiantes reciben clases virtuales. Para lo 
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cual se empleará la aplicación Formulario de Google.  
 
Se realizó la validación por expertos, como una manera de verificar que 
los instrumentos estén adecuadamente contruidos. Ello debido a que Cabero y 
Llorente (2013) refieren que constituye una manera pormenorizada y detallada 
sobre aquello que se estudia permitiendo recolectar información para mejorar los 
instrumentos. Además, Supo (2013) refiere que se puede validar los 
instrumentos de evaluación con expertos que son personas con mucha 
experiencia en el campo y comprende los criterios de validez: pertinencia, si es 
que corresponde al concepto teórico formulado; relevancia si se relaciona con 
las dimensiones; y claridad si es conciso, exacto y directo.  
 
Se incluirá en cada cuestionario, información sobre los datos de género y 
correo electrónico para luego aplicar los cuestionarios de las variables 
principales, siendo los instrumentos a realizar: 
 
● Cuestionario: Los Pilares del Flipped Classroom  
El instrumento para medir los pilares del FC consta de cuatro dimensiones 
y 30 ítems (anexo C) de manera ordinal, con rangos de muy deacuerdo=6; 
moderadamente deacuerdo=5; levemente deacuerdo=4; levemente en 
desacuerdo=3; moderadamente en desacuerdo=2; y muy en desacuerdo 
=1, y está basado en el contenido conceptual de la Flipped Learning 
Network (2014), Validez (anexo D).  
 
● Cuestionario: Satisfacción del estudiante del curso virtual  
El instrumento para medir la satisfacción del estudiante del curso virtual  
consta de 7 dimensiones y 46 items (anexo E) de manea ordinal, de 
manera ordinal, con rangos de muy deacuerdo=6; moderadamente de 
acuerdo=5; levemente deacuerdo=4; levemente en desacuerdo=3; 
moderadamente en desacuerdo=2; y muy en desacuerdo =1, y está 
basado en el contenido conceptual Chen y Chen (2007) con los aportes 







En la actualidad, los profesores que desarrollan el curso de Fundamentos de 
Fisioterapia de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación de la Facultad de 
Medicina de una universidad de Lima, se aplica los cuestionarios en el desarrollo 
de sus clases. Las clases son virtuales, por la pandemia del COVID 19.  
 
Se solicitó a la decana de dicha facultad, el permiso correspondiente para 
poder considerar como población a los estudiantes de dicha facultad, se le 
mencionó los objetivos del trabajo de investigación y que nos facilite ponernos 
en contacto con el docente a cargo. 
Se contactó con el docente a cargo del curso, para que pueda compartirles 
un video donde la investigadora, tiene contacto con las estudiantes del curso, 
donde se presenta, menciona la importancia de la investigación y los 
cuestionarios que se precisan desarrollar. 
Se coordinó con el docente y/o con los estudiantes, la mejor manera de poder 
acceder a ambos cuestionarios, así como el tiempo máximo que demoran en 
contestar. Los cuestionarios se elaboran mediante el aplicativo de Formularios 
de Google y se trasladó a la data en una hoja de Excel.  
 
3.6. Métodos de Análisis de Datos 
 
Se empleó el programa de Análisis SPPS (Statistical Package for the Social 
Sciences) versión 27, antes se explorarán los datos. Se elaboró las tablas y las 
figuras o gráficos de frecuencia, en función a la frecuencia y en porcentaje. Para 
la contrastación de la hipotesis se aplicó el Rho de spearman por tener variables 
cualitativas y se contrasta con un nivel de significancia de 0,05 y en función al p 
valor 0.00 
 
3.7. Aspectos Éticos  
 
Los procedimientos incluidos en esta investigación respetan tanto la salud y 
confidencialidad de los participantes, así como su autonomía basándonos en el 
respeto contemplado en el marco normativo del país y normas internacionales 
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para la investigación científica. 
Es requisito para la participación en este estudio ser mayor de edad y 
firmar un consentimiento informado donde se detallan los objetivos, riesgos, 
beneficios y características del estudio, además y para mayor comodidad se 
explica que si tienen alguna duda, esta será resuelta de inmediato y si desean 
dejar de participar solo tienen que informar. 
 
Los datos obtenidos de esta investigación no serán compartidos con otros 
colegas, además de al ser un estudio doble ciego no se podrá identificar a los 
participantes, siendo que los datos obtenidos no serán divulgados, de manera 
que se puedan identificar a los participantes. Además, dicho proyecto de 




IV. RESULTADOS  
4.1. Descripción de resultados  
 
   Tabla 1  
   Resultado de la variable Pilares del Flipped Classroom de los estudiantes 
Nivel  Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 1 2,2 
Regular 2 4,4 
Buena 9 20,0 
Muy Buena 33 73,3 
Total 45 100,0 
 
Figura 3 




En la tabla 1 y figura 3, se observa que 1estudiante que representa el 2,2% de 
la muestra consideran deficiente los pilares del Flipped Classroom, son 2 
estudiantes que representa el 4,4% de la muestra consideran regular, son 9 
estudiantes que representa el 20% de la muestra consideran buena y finalmente 
son 33 estudiantes que representa el 73,3% de la muestra consideran muy 
buena los pilares del Flipped Classroom. Por lo tanto, un considerable número 
de estudiantes consideran muy buena la aplicación de Pilares del Flipped 
Classroom en las actividades académicas.  
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 Tabla 2 
  Resultado de la variable satisfacción de los estudiantes de las clases virtuales 
Nivel       Frecuencia Porcentaje 
 
Insatisfecho 1 2,2 
Poco satisfecho 3 6,7 
Satisfecho 15 33,3 
Muy satisfecho 26 57,8 
Total 45 100,0 
 
      Figura 4 




En la tabla 2 y figura 4, se observa que 1 estudiante que representa el 2,2% de 
la muestra consideran estar insatisfechos con las clases virtuales, son 3 
estudiantes que representa el 6,7% de la muestra consideran regularmente 
satisfechos, son 15 estudiantes que representa el 33,3% de la muestra 
consideran estar satisfechos, son 26 estudiantes que representa el 57,8% de la 
muestra consideran estar muy satisfechos con las clases virtuales. Por lo tanto, 
se puede inducir que la aplicación de los pilares del Flipped Classroom ha 




 Tabla 3 
 Resultado de la dimensión satisfacción en si de los estudiantes de las clases virtuales 
Nivel Frecuencia       Porcentaje 
 
Insatisfecho 1 2,2 
Regularmente satisfecho 3 6,7 
Satisfecho 15 33,3 
Muy satisfecho 26 57,8 
Total 45 100,0 
 
Figura 5 




En la tabla 3 y figura 5, se observa que 1 estudiante que representa el 2,2% de 
la muestra consideran estar insatisfecho en sí con las clases virtuales, son 3 
estudiantes que representa el 6,7% de la muestra consideran regularmente 
satisfechos, son 15 estudiantes que representa el 33,3% de la muestra 
consideran estar satisfechos, son 26 estudiantes que representa el 57,8% de la 
muestra consideran estar muy satisfechos en sí con las clases virtuales. Por lo 
tanto, se puede inducir que la aplicación de los pilares del Flipped Classroom ha 





Resultado de la dimensión percepción de los estudiantes de las clases virtuales 
Nivel Frecuencia      Porcentaje 
 
Insatisfecho 3 6,7 
Poco satisfecho 4 8,9 
Satisfecho 3 6,7 
Muy satisfecho 35 77,8 
Total 45 100,0 
 
Figura 6 




En la tabla 4 y figura 6, se observa que son 3 estudiantes que representa el 6,7% 
de la muestra consideran estar insatisfechos con las clases virtuales, son 4 
estudiantes que representa el 8,9% de la muestra consideran poco satisfechos, 
son 3 estudiantes que representa el 6,7% de la muestra consideran estar 
satisfechos, finalmente son 35 estudiantes que representa el 77,8% de la 
muestra consideran estar muy satisfechos en cuanto a la percepción con las 
clases virtuales. Por lo tanto, se puede inducir que la aplicación de los pilares del 
Flipped Classroom ha generado mayor percepción del aprendizaje de las clases 




Resultado de la dimensión acceso y motivación de los estudiantes de las clases virtuales 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Insatisfecho 2 4,4 
Poco satisfecho 4 8,9 
Satisfecho 5 11,1 
Muy satisfecho 34 75,6 
Total 45 100,0 
 
Figura 7 




En la tabla 5 y figura 7, se observa que son 2 estudiantes que representa el 4,4% 
de la muestra consideran estar insatisfechos con el acceso y la motivación en 
las clases virtuales, son 4 estudiantes que representa el 8,9% de la muestra 
consideran poco satisfechos, son 5 estudiantes que representa el 11,1% de la 
muestra consideran estar satisfechos, son 34 estudiantes que representa el 
75,6% de la muestra consideran estar muy satisfechos con acceso y motivación 
a las clases virtuales. Por lo tanto, se puede inducir que la aplicación de los 
pilares del Flipped Classroom ha generado mayor acceso y motivación durante 




Tabla 6  
Resultado de la dimensión socialización online en los estudiantes de las clases virtuales 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Insatisfecho 1 2,2 
Poco satisfecho 11 24,4 
Satisfecho 8 17,8 
Muy satisfecho 25 55,6 
Total 45 100,0 
 
Figura 8 




En la tabla 6 y figura 8, se observa que 1 estudiante que representa el 2,2% de 
la muestra consideran estar insatisfechos y poco socializados online en las 
clases virtuales, son 11 estudiantes que representa el 24,4% de la muestra 
consideran poco satisfecho, son 8 estudiantes que representa el 17,8% de la 
muestra consideran estar satisfechos, son 25 estudiantes que representa el 
55,6% de la muestra consideran estar muy satisfechos y socializados online en 
las clases virtuales. Por lo tanto, se puede inducir que la aplicación de los pilares 
del Flipped Classroom ha generado mejor socialización online en las clases 






Resultado de la dimensión intercambio de información en los estudiantes de las clases 
virtuales 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Insatisfecho 1 2,2 
Poco satisfecho 9 20,0 
Satisfecho 7 15,6 
Muy satisfecho 28 62,2 
Total 45 100,0 
 
Figura 9  





En la tabla 7 y figura 9, se observa que 1 estudiante que representa el 2,2% de 
la muestra consideran estar insatisfechos y menos informado en el intercambio 
de información en las clases virtuales, son 9 estudiantes que representa el 20% 
de la muestra consideran regularmente satisfechos, son 7 estudiantes que 
representa el 15,6% de la muestra consideran estar satisfechos,  son 28 
estudiantes que representa el 62,2% de la muestra consideran estar muy 
satisfechos con mayor intercambio de  información en las clases virtuales. Por lo 
tanto, se puede inducir que la aplicación de los pilares del Flipped Classroom ha 




Tabla 8  
Resultado de la dimensión construcción de conocimiento en los estudiantes de las 
clases virtuales 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Insatisfecho 3 6,7 
Poco satisfecho 3 6,7 
Satisfecho 11 24,4 
Muy satisfecho 28 62,2 
Total 45 100,0 
 
Figura 10  





En la tabla 8 y figura 10, se observa que son 3 estudiantes que representa el 
6,7% de la muestra consideran estar insatisfechos en la construcción de 
conocimientos en las clases virtuales,   son 3 estudiantes que representa el 6,7% 
de la muestra consideran poco satisfechos, son 11 estudiantes que representa 
el 24,4% de la muestra consideran estar satisfechos,  son 28 estudiantes que 
representa el 62,2% de la muestra consideran estar muy satisfechos con la 
construcción de conocimiento en las clases virtuales. Por lo tanto, se puede 
inducir que la aplicación de los pilares del Flipped Classroom ha mejorado con 
la construcción de conocimiento en las clases virtuales. 
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Tabla 9  
 Resultado de la dimensión desarrollo en los estudiantes de las clases virtuales 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 
Insatisfecho 3 6,7 
Poco satisfecho 4 8,9 
Satisfecho 8 17,8 
Muy satisfecho 30 66,7 
Total 45 100,0 
 
  Figura 11 




En la tabla 9 y figura 11, se observa que son 3 estudiantes que representa el 
6.7% de la muestra consideran estar insatisfechos con el desarrollo de las clases 
virtuales, son 4 estudiantes que representa el 8,9% de la muestra consideran 
poco satisfechos, son 8 estudiantes que representa el 17,8% de la muestra 
consideran estar satisfechos y son 30 estudiantes que representa el 66,7% de la 
muestra consideran estar muy satisfechos con el desarrollo de las clases 
virtuales. Por lo tanto, se puede inducir que la aplicación de los pilares del Flipped 




4.2. Analisis inferencial  
 
Se realizó la prueba de Shapiro Willk para establecer la normalidad de la 
distribución de los datos obtenidos, ya que nuestra muestra es menos de 50 
personas. 
Formulamos las siguientes hipótesis: 
Ho: La distribución de los datos proviene de una distribución normal. 
Ha: La distribución de los datos no presenta una distribución normal. 
Nivel de significancia: 0.05  
Estadístico de prueba: Sig < 0.05; Se rechaza Ho  
sig > 0.05; Se acepta Ha 
Por lo tanto: 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Flipped 
Classroom 
,896 45 ,001 
Satisfacción ,896 45 ,001 
 
Siendo p= 0,001 < 0,05 entonces se acepta la Hipótesis nula Ho y se rechaza la 
Hipótesis alterna. El resultado de la prueba de Shapiro Willk para cada una de 
las variables de estudio indicándonos que los datos asociados a las variables no 
provienen de una distribución normal. Por lo tanto, utilizaremos estadística no 
paramétrica para la contrastación de nuestras hipótesis con rho de spearman 
 
4.3. Contrastación de hipotesis 
 
Contrastación de la hipótesis general 
Hipótesis nula. Ho 
Si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y la satisfacción 
de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 2021.  
Hipótesis alterna. Ha 
No existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y la satisfacción 
de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación de una 

















Sig. (bilateral) . ,009 






Sig. (bilateral) ,009 . 
N 45 45 
 
Se tiene rho = 0,585, se tiene una relación directa, por lo tanto, si existe relación 
directa entre los pilares de Flipped Classroom y la satisfacción de estudiantes.  
. 
Nivel de significancia. 
Se considera el 0,05, o al 95% de confiabilidad 
Estadígrafo de prueba: 
Se utilizó el estadígrafo Rho de spearman por tener variables cualitativas y la 
escala de medición ordinal. 
Criterios de decisión 
Si p valor es menor que 0,05 entonces se acepta la ha y se rechaza la ho. 
Si p valor es mayor que 0,05 entonces se rechaza la ha alterna y se acepta la 
ho. 
Identificación del p valor 
P = 0,009 
Decisión estadística: 
Como 0,009 es menor que 0,05 (0,009 < 0,05) entonces se acepta la ha y se 
rechaza la ho.  
Conclusión estadística: 
Se concluye que si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom 
y la satisfacción de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación 





Hipótesis específica 1 
Hipótesis Nula. Ho 
No  existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y la satisfacción 
en si de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 2021. 
Hipótesis alterna. Ha 
Si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y la satisfacción 
en si de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 2021. 
 
 










Sig. (bilateral) . ,010 
N 45 45 
Satisfacción Coeficiente de 
correlación 
,381** 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 45 45 
 
 
Siendo rho = 0,381, se tiene una relación directa, por lo tanto, si existe relación 
directa entre los pilares de Flipped Classroom y la satisfacción en si de 
estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación de una universidad 
de Lima, 2021. 
Nivel de significancia. 
Se considera el 0,05, o al 95% de confiabilidad 
Estadígrafo de prueba: 
Se utilizó el estadígrafo Rho de spearman por tener variables cualitativas y la 
escala de medición ordinal. 
Criterios de decisión 
Si p valor es menor que 0,05 entonces se acepta la ha y se rechaza la ho. 
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Si p valor es mayor que 0,05 entonces se rechaza la ha alterna y se acepta la 
ho. 
Identificación del p valor 
P = 0,010 
Decisión estadística: 
Como 0,010 es menor que 0,05 (0,010 < 0,05) entonces se acepta la ha y se 
rechaza la ho.  
Conclusión estadística: 
Se concluye que si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom 
y la satisfacción en si de estudiantes del curso virtual. 
 
Hipótesis específica 2 
Hipótesis Nula. Ho 
No existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y percepciones 
del aprendizaje de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación 
de una universidad de Lima, 2021 
Hipótesis alterna. Ha 
Si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y percepciones 
del aprendizaje de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación 
de una universidad de Lima, 2021. 
 













Sig. (bilateral) . ,016 






Sig. (bilateral) ,016 . 
N 45 45 
 
Se tiene rho = 0,357, se tiene una relación directa, por lo tanto, si existe relación 
directa entre los pilares de Flipped Classroom y percepciones del aprendizaje de 
estudiantes del curso virtual  
Nivel de significancia. 
Se considera el 0,05, o al 95% de confiabilidad 
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Estadígrafo de prueba: 
Se utilizó el estadígrafo Rho de spearman por tener variables cualitativas y la 
escala de medición ordinal. 
Criterios de decisión 
Si p valor es menor que 0,05 entonces se acepta la ha y se rechaza la ho. 
Si p valor es mayor que 0,05 entonces se rechaza la ha alterna y se acepta la 
ho. 
Identificación del p valor 
P = 0,016 
Decisión estadística: 
Como 0,016 es menor que 0,05 (0,016 < 0,05) entonces se acepta la ha y se 
rechaza la ho.  
Conclusión estadística: 
Se concluye que si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom 
y percepciones del aprendizaje de estudiantes del curso virtual. 
 
Hipótesis específica 3 
Hipótesis Nula. Ho 
No existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y la acceso y 
motivación de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación de 
una universidad de Lima, 2021.  
Hipótesis alterna. Ha 
Si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y la acceso y 
motivación de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación de 
una universidad de Lima, 2021.  
 
 












Sig. (bilateral) . ,017 
N 45 45 
Acceso y motivación Coeficiente de 
correlación 
,285 1,000 
Sig. (bilateral) ,017 . 
N 45 45 
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Se tiene rho = 0,285, se tiene una relación directa, por lo tanto, si existe relación 
directa entre los pilares de Flipped Classroom y la acceso y motivación de 
estudiantes del curso virtual. 
Nivel de significancia. 
Se considera el 0,05, o al 95% de confiabilidad 
Estadígrafo de prueba: 
Se utilizó el estadígrafo Rho de spearman por tener variables cualitativas y la 
escala de medición ordinal. 
Criterios de decisión 
Si p valor es menor que 0,05 entonces se acepta la ha y se rechaza la ho. 
Si p valor es mayor que 0,05 entonces se rechaza la ha alterna y se acepta la 
ho. 
Identificación del p valor 
P = 0,017 
Decisión estadística: 
Como 0,017 es menor que 0,05 (0,017 < 0,05) entonces se acepta la ha y se 
rechaza la ho.  
Conclusión estadística: 
Se concluye que si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom 
y la acceso y motivación de estudiantes del curso virtual. 
 
Hipótesis específica 4 
Hipótesis Nula. Ho 
Si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y la Socialización 
online de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 2021. 
Hipótesis alterna. Ha 
Si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y la Socialización 
online de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación de una 



















Sig. (bilateral) . ,007 






Sig. (bilateral) ,007 . 
N 45 45 
 
Se tiene rho = 0,397, se tiene una relación directa moderada, por lo tanto, Si 
existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y la Socialización 
online de estudiantes. 
Nivel de significancia. 
Se considera el 0,05, o al 95% de confiabilidad 
Estadígrafo de prueba: 
Se utilizó el estadígrafo Rho de spearman por tener variables cualitativas y la 
escala de medición ordinal. 
Criterios de decisión 
Si p valor es menor que 0,05 entonces se acepta la ha y se rechaza la ho. 
Si p valor es mayor que 0,05 entonces se rechaza la ha alterna y se acepta la 
ho. 
Identificación del p valor 
P = 0,007 
Decisión estadística: 
Como 0,007 es menor que 0,05 (0,007 < 0,05) entonces se acepta la ha y se 
rechaza la ho.  
Conclusión estadística: 
Se concluye que si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom 
y la Socialización online de estudiantes.  
 
Hipótesis específica 5 
Hipótesis nula. Ho 
No existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y el Intercambio 
de información de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación 
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de una universidad de Lima, 2021. 
Hipótesis alterna. Ha 
Si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y el Intercambio 
de información de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación 














Sig. (bilateral) . ,042 






Sig. (bilateral) ,042 . 
N 45 45 
 
Se tiene rho = 0,298, se tiene una relación directa, por lo tanto, si existe relación 
directa entre los pilares de Flipped Classroom y el Intercambio de información de 
estudiantes del curso virtual. 
. 
Nivel de significancia. 
Se considera el 0,05, o al 95% de confiabilidad 
Estadígrafo de prueba: 
Se utilizó el estadígrafo Rho de spearman por tener variables cualitativas y la 
escala de medición ordinal. 
Criterios de decisión 
Si p valor es menor que 0,05 entonces se acepta la ha y se rechaza la ho. 
Si p valor es mayor que 0,05 entonces se rechaza la ha alterna y se acepta la 
ho. 
Identificación del p valor 
P = 0,042 
Decisión estadística: 
Como 0,042 es menor que 0,05 (0,042 < 0,05) entonces se acepta la ha y se 
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rechaza la ho.  
Conclusión estadística: 
Se concluye que si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom 
y el Intercambio de información de estudiantes del curso virtual. 
 
Hipótesis específica 6 
Hipótesis nula. Ho 
No existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y la 
Construcción del conocimiento de estudiantes del curso virtual.  
Hipótesis alterna. Ha 
Si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y la Construcción 
del conocimiento de estudiantes del curso virtual.  
 










Sig. (bilateral) . ,012 
N 45 45 
Construcción Coeficiente de 
correlación 
,372* 1,000 
Sig. (bilateral) ,012 . 
N 45 45 
 
Se tiene rho = 0,372, se tiene una relación directa, por lo tanto, si existe relación 
directa entre los pilares de Flipped Classroom y la Construcción del conocimiento 
de estudiantes del curso virtual.  
. 
Nivel de significancia. 
Se considera el 0,05, o al 95% de confiabilidad 
Estadígrafo de prueba: 
Se utilizó el estadígrafo Rho de spearman por tener variables cualitativas y la 
escala de medición ordinal. 
Criterios de decisión 
Si p valor es menor que 0,05 entonces se acepta la ha y se rechaza la ho. 




Identificación del p valor 
P = 0,012 
Decisión estadística: 
Como 0,012 es menor que 0,05 (0,012 < 0,05) entonces se acepta la ha y se 
rechaza la ho.  
Conclusión estadística: 
Se concluye que si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom 
y la Construcción del conocimiento de estudiantes del curso virtual.  
 
Hipótesis específica 7 
Hipótesis nula. Ho 
No existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y el Desarrollo 
de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 2021. 
Hipótesis alterna. Ha 
Si existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y el Desarrollo 
de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 2021. 
 










Sig. (bilateral) . ,037 
N 45 45 
Desarrollo Coeficiente de 
correlación 
,312* 1,000 
Sig. (bilateral) ,037 . 
N 45 45 
 
Se tiene rho = 0,312, se tiene una relación directa, por lo tanto, si existe relación 
directa entre los pilares de Flipped Classroom y el desarrollo de estudiantes del 
curso virtual de Terapia física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021. 
Nivel de significancia. 
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Se considera el 0,05, o al 95% de confiabilidad 
Estadígrafo de prueba: 
Se utilizó el estadígrafo Rho de spearman por tener variables cualitativas y la 
escala de medición ordinal. 
Criterios de decisión 
Si p valor es menor que 0,05 entonces se acepta la ha y se rechaza la ho. 
Si p valor es mayor que 0,05 entonces se rechaza la ha alterna y se acepta la 
ho. 
Identificación del p valor 
P = 0,037 
Decisión estadística: 
Como 0,037 es menor que 0,05 (0,037 < 0,05) entonces se acepta la ha y se 
rechaza la ho.  
Conclusión estadística: 
Se concluye que los si existe relación directa entre los pilares de Flipped 
Classroom y el Desarrollo de estudiantes del curso virtual de Terapia física y 





En la investigación se formula el objetivo general: Determinar la relación 
entre los pilares del Flipped classroom y la satisfacción de los estudiantes de 
Terapia física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021. Luego de 
aplicar los instrumentos se tiene los siguientes resultados se observa que 1 
estudiante que representa el 2,2% de la muestra consideran deficiente la 
aplicación de los pilares del Flipped Classroom, son 2 estudiantes que 
representa el 4,4% de la muestra consideran regular, son 9 estudiantes que 
representa el 20% de la muestra consideran buena y finalmente son 33 
estudiantes que representa el 73,3% de la muestra consideran muy buena la 
aplicación de los pilares del Flipped Classroom. Por lo tanto, un considerable 
número de estudiantes consideran muy buena la aplicación de los pilares de 
Flipped classroom en las actividades académicas. 
 
Se observa que son el 2,2% de la muestra consideran estar insatisfechos 
con las clases virtuales, son el 6,7% de la muestra consideran regularmente 
satisfechos, son el 33,3% de la muestra consideran estar satisfechos, son el 
57,8% de la muestra consideran estar muy satisfechos con las clases virtuales, 
Por lo tanto se puede afirmar que existe relación directa entre los  pilares del 
Flipped Classroom y la satisfacción en los estudiantes de Terapia física y 
Rehabilitación en la universidad. 
 
Se tiene rho = 0,585, se tiene relación directa, por lo tanto, Los pilares de 
Flipped Classroom si de relacionan directamente con la satisfacción de 
estudiantes del curso virtual.  Como 0,009 es menor que 0,05 (0,009 < 0,05) 
entonces se acepta la ha y se rechaza la ho. Se concluye que a mejor uso de los 
pilares de Flipped Classroom mayor será la satisfacción de estudiantes del curso 
virtual. 
 
A similar Resultado llega la investigación realizada por Chicasaca (2019) 
refirió que el modelo didáctico del FC, influye de manera positiva en el 
rendimiento académico de los estudiantes, así como aporta una mejora en la 
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utilización de los medios didácticos, los recursos tecnológicos, el dominio 
pedagógico y las habilidades discentes. 
 
En cuanto al objetivo específico 1: Establecer la relación entre los pilares 
de Flipped Classroom y la satisfacción en si de estudiantes del curso virtual de 
Terapia física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021. Luego de 
aplicar los instrumentos se tiene que el 2,2% de la muestra consideran estar 
insatisfecho en si con las clases virtuales, son el 6,7% consideran regularmente 
satisfechos, son el 33,3% consideran estar satisfechos, el 57,8% consideran 
estar muy satisfechos en si con las clases virtuales, Por lo tanto, se puede inducir 
que existe relación directa de los pilares del Flipped Classroom y satisfacción 
ensi en los estudiantes.  
Siendo rho = 0,381, se tiene relación directa, por lo tanto, los pilares de 
Flipped Classroom se relacionan directamente con la satisfacción en si de 
estudiantes del curso virtual. 
Identificación del p valor, Como 0,010 es menor que 0,05 (0,010 < 0,05) 
entonces se acepta la ha y se rechaza la ho.  Se concluye que a mejor uso de 
los pilares de Flipped Classroom mayor satisfacción en si de estudiantes del 
curso virtual. 
A similar Resultado llega la investigación realizada por Benites (2018), que 
conceptualiza al FC como una estrategia, refiere que favorece el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con énfasis en las competencias transversales de los 
estudiantes universitarios. Con relación a las competencias transversales, las 
que desarrolló son: las competencias instrumentales como la organización y 
planificación del tiempo; además, las competencias interpersonales, debido a 
que fomenta el trabajo en equipo y la interacción entre estudiantes 
 
Respecto al objetivo específico 2: Establecer la relación entre los pilares de 
Flipped Classroom y las percepciones del aprendizaje de estudiantes del curso 
virtual de Terapia física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021. 
Luego de aplicar los instrumentos se tiene que el 6,7% de la muestra consideran 
estar insatisfechos con las clases virtuales, el 8,9% poco satisfechos, son el 6,7% 
consideran estar satisfechos, finalmente son el 77,8% consideran estar muy 
satisfechos en cuanto a la percepción del aprendizaje con las clases virtuales, 
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Por lo tanto, se puede inducir que a mejor aplicación de los pilares del Flipped 
Classroom mayor ser+a la satisfacción en los estudiantes. 
Siendo rho = 0,357, se tiene la relación directa, por lo tanto, los pilares de 
Flipped Classroom se relacionan directamente en la percepciones del 
aprendizaje de estudiantes del curso virtual. Como 0,016 es menor que 0,05 
(0,016 < 0,05) entonces se acepta la ha y se rechaza la ho. Se concluye que 
existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y las percepciones 
del aprendizaje de estudiantes del curso virtual. 
A similar Resultado llega la investigación realizada según Valverde (2020) 
donde Flipped Classroom concebido como estrategia didáctica y influye en el 
aprendizaje de los estudiantes puede visualizarse en la repetición de contenidos, 
en la flexibilidad educativa, en el trabajo colaborativo y en la interacción social. 
La interacción generada por el trabajo colaborativo entre los partes, el equipo de 
trabajo y la relación del docente con los estudiantes, crea un entorno de clase 
mucho más dinámico y de mayor fluidez en la transformación de la información 
y conocimiento. 
 
En cuanto al objetivo específico 3: Establecer la relación entre los pilares 
de Flipped Classroom y acceso y motivación de estudiantes del curso virtual de 
Terapia física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021. Luego de 
aplicar los instrumentos se tiene que el 4,4% consideran estar insatisfechos con 
el acceso y la motivación en las clases virtuales, son el 8,9% consideran poco 
satisfechos, son el 11,1% consideran estar satisfechos, son el 75,6% consideran 
estar muy satisfechos  con acceso y motivación a las clases virtuales, Por lo tanto 
se puede inducir que a mejor aplicación de los pilares del Flipped Classroom 
mayor será la satisfacción respecto al acceso y motivación durante las clases 
virtuales en los estudiantes. 
Siendo rho = 0,285, se tiene una relación directa, por lo tanto, los pilares de 
Flipped Classroom si influyen significativamente en la acceso y motivación de 
estudiantes del curso virtual. Como 0,017 es menor que 0,05 (0,017 < 0,05) 
entonces se acepta la ha y se rechaza la ho. Se concluye que existe relación 
directa entre los pilares de Flipped Classroom y la atisfacción respecto al acceso 




A similar investigación llega Luna y Barón (2018) relaciona el Impacto del 
FC en la producción oral de los estudiantes de inglés, refiriendo que este tuvo un 
impacto positivo en las habilidades orales de los estudiantes, expresado en una 
mejor disposición y planificación de las clases, un aumento de la motivación y el 
trabajo en equipo 
De la misma forma al inicio de la investigación se formula el objetivo 
específico 4: Establecer la relación entre los pilares de Flipped Classroom y la 
Socialización online de estudiantes del curso virtual de Terapia física y 
Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021. Luego de aplicar los 
instrumentos se tiene que el 2,2% consideran estar insatisfechos y poco 
socializados online en las clases virtuales, el 24,4% consideran poco satisfecho, 
son el 17,8% consideran estar satisfechos, el 55,6% consideran estar muy 
satisfechos y socializados online en las clases virtuales, Por lo tanto se puede 
inducir que a mejor aplicación de los pilares del Flipped Classroom  mayor será 
la satisfacción respecto a la socialización online en las clases virtuales. 
Se tiene rho = 0,397, se tiene relación directa por lo tanto, los pilares de 
Flipped Classroom si influyen significativamente en la Socialización online de 
estudiantes del curso virtual. Cómo 0,007 es menor que 0,05 (0,007 < 0,05) 
entonces se acepta la ha y se rechaza la ho.  Se concluye que existe relación 
directa entre los pilares de Flipped Classroom y la Socialización online de 
estudiantes del curso virtual. 
A similar Resultado llega la investigación realzada por Martínez (2019) 
refiere cuando relaciona la variable FC con el aprendizaje de la competencia 
gramatical del idioma inglés en estudiantes universitarios a través del uso de 
videos, multimedios y la aplicación de dispositivos móviles, el empleo de videos 
que posean las características de ser interactivos, es decir las TIC.  
 
Al inicio de la investigación se formula el objetivo específico 5: Establecer 
la relación entre los pilares de Flipped Classroom y el Intercambio de información 
de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 2021. Luego de aplicar los instrumentos se tiene que el 
2,2% consideran estar insatisfechos y menos informado intercambio de 
información en las clases virtuales, el 20% de la muestra consideran 
regularmente satisfechos, el 15,6% de la muestra consideran estar satisfechos,  
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el 62,2% consideran estar muy satisfechos con mayor intercambio de  
información en las clases virtuales, Por lo tanto se puede inducir que a mejor  
aplicación de los pilares l del Flipped Classroom mayor será la satisfacción 
respecto a intercambio de información durante las clases virtuales en los 
estudiantes 
 Donde rho =  0,298, se tiene relación directa, por lo tanto, existe relación 
diecta entre los pilares de  Flipped Classroom y el Intercambio de información de 
estudiantes del curso virtual. Como 0,042 es menor que 0,05 (0,042 < 0,05) 
entonces se acepta la ha y se rechaza la ho.  Se concluye que existe relación 
directa entre los pilares de Flipped Classroom y el Intercambio de información de 
estudiantes. 
A similar Resultado llega Monjaras (2019) refiere que se encontró un alto 
nivel de satisfacción de los estudiantes por el uso de la metodología, expresado 
en la motivación de ellos, entre ellos, entre ellos con sus docentes; así como 
también, un aumento de la responsabilidad y una mayor autonomía en el 
aprendizaje 
 
Al inicio de la investigación se formula el objetivo específico 6: Establecer 
la relación entre los pilares de Flipped Classroom y la Construcción del 
conocimiento de estudiantes del curso virtual de Terapia física y Rehabilitación 
de una universidad de Lima, 2021. Luego de aplicar los instrumentos se tiene  
que el 6,7% de la muestra consideran estar insatisfechos en la construcción de 
conocimientos en las clases virtuales, el 6,7% consideran poco satisfechos, son 
el 24,4% consideran estar satisfechos,  el 62,2% consideran estar muy 
satisfechos con la construcción de conocimiento en las clases virtuales, Por lo 
tanto se puede inducir que a mejor aplicación de los pilares del Flipped 
Classroom mayor será la satisfacción respecto a la construcción de conocimiento 
en las clases virtuales. 
Por lo tanto  rho =  0,372, se tiene una relación directa entre los pilares de  
Flipped Classroom y la Construcción del conocimiento  de estudiantes del curso 
virtual de Terapia física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021. Como 
0,012 es menor que 0,05 (0,012 < 0,05) entonces se acepta la ha y se rechaza 
la ho a.  Se concluye que existe relación directa entre los pilares de  Flipped 
Classroom y la Construcción del conocimiento  de estudiantes del curso virtual. 
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A similar Resultado llega la investigación realizada por Sánchez (2017) 
refiere que la metodología FC se concreta en una enseñanza más activa, 
participativa y colaborativa y en la cual existe un alto nivel de satisfacción de 
docentes y estudiantes por el empleo de ella. Con relación a los estudiantes, uno 
de los aspectos que potencializa el FC, es el aprendizaje responsable en el que 
se asumen compromisos previos a la sesión de clase y el trabajo colaborativo, 
entre los mismos estudiantes; el alto grado de satisfacción que se manifiesta en 
el entendimiento de la asignatura pues se observa como un mejor método 
 
Finalmente en el objetivo específico 7: Establecer la relación entre los 
pilares de  Flipped Classroom y el Desarrollo  de estudiantes del curso virtual de 
Terapia física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021 Luego de 
aplicar los instrumentos se tiene que el 6.7% consideran estar insatisfechos con 
el desarrollo de las clases virtuales,  el 8,9% consideran poco satisfechos, el 
17,8% consideran estar satisfechos y  el 66,7% consideran estar muy satisfechos 
con el desarrollo de las clases virtuales, Por lo tanto se puede inducir que a mejor  
aplicación de los pilares del Flipped Classroommayor será la satisfacción 
respecto a  el desarrollo de las clases virtuales en los estudiantes. 
Se tiene rho = 0,312, se tiene una relación directa entre los pilares de 
Flipped Classroom y el Desarrollo de estudiantes del curso virtual. Como 0,037 
es menor que 0,05 (0,037 < 0,05) entonces se acepta la ha y se rechaza la ho. 
Se concluye que existe relación directa entre los pilares de Flipped Classroom y 
el desarrollo de estudiantes del curso virtual. 
Asimilar Resultado llega la investigación realizada por Arteaga (2019) 
realizó una investigación que relacionaba ello con el aprendizaje de la lógica de 
programación en estudiantes de instituto, teniendo como resultado que influye 
significativamente en el análisis del problema, en el diseño y programación de 
algoritmos, programación y flexibilidad; lógica de programación y flexibilidad de 
la gestión del aula invertida; lógica de programación y el modelo de aprendizaje 




VI. CONCLUSIONES  
 
PRIMERO. Se determinó que existe relación directa entre los pilares del Flipped 
classroom y la satisfacción de los estudiantes de Terapia física y 
Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021. Donde el 73,3% de la 
muestra consideran muy buena la aplicación de los pilares del Flipped 
Classroom. y el 57,8% de la muestra consideran estar muy satisfechos 
con las clases virtuales, Además rho = 0,585 y 0,009 < 0,05 corroboran la 
influencia. Por lo tanto a mejor aplicación de los pilares de Flipped 
Classroom  mayor satisfacción de los aprendizajes virtuales en los 
estudiantes. 
SEGUNDO. Se estableció que existe relación directa entre los pilares de Flipped 
Classroom y la satisfacción en si de estudiantes del curso virtual de 
Terapia física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021. Donde 
el 57,8% de la muestra consideran estar muy satisfechos en si con las 
clases virtuales, donde rho = 0,381 y 0,010 < 0,05 corroboran la influencia. 
Por lo tanto, a mejor aplicación de los pilares del Flipped Classroom mayor 
será la satisfacción en sí en los estudiantes. 
TERCERO. Se estableció que existe relación directa entre los pilares de Flipped 
Classroom y las percepciones del aprendizaje de estudiantes del curso 
virtual de Terapia física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 
2021. Donde el 77,8% de la muestra consideran estar muy satisfechos en 
cuanto a la percepción con las clases virtuales, Ademas rho = 0,357 y 
0,016 < 0,05, corroboran la relación. Por lo tanto a mejor aplicación de los 
pilares del Flipped Classroom mayor percepcion de los aprendizajes en 
los estudiantes. 
CUARTO. Se estableció que existe relación directa entre los pilares de Flipped 
Classroom y el acceso y motivación de estudiantes del curso virtual de 
Terapia física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021. Luego 
de aplicar los instrumentos se tiene que el 75,6% de la muestra 
consideran estar muy satisfechos con el acceso y motivación a las clases 
virtuales. Además, rho = 0,285, y 0,017 < 0,05 corroboran la relación. Por 
lo tanto a mejor aplicación de los pilares del Flipped Classroom mayor  
acceso y motivación durante las clases virtuales en los estudiantes. 
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QUINTO. Se estableció que eiste relación directa entre los pilares de Flipped 
Classroom y la socialización online de estudiantes del curso virtual de 
Terapia física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021. Luego 
de aplicar los instrumentos se tiene que el 55,6% de la muestra 
consideran estar muy satisfechos y socializados online en las clases 
virtuales, Además se tiene rho = 0,397 y 0,007 < 0,05 corroboran la 
relación. Por lo tanto a mejor aplicación de los pilares del Flipped 
Classroom mayor será la socialización online en las clases virtuales en 
los estudiantes. 
SEXTO. Se estableció que existe relación directa entre los pilares de Flipped 
Classroom y el Intercambio de información de estudiantes del curso virtual 
de Terapia física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021. 
Luego de aplicar los instrumentos se tiene que el 62,2% de la muestra 
consideran estar muy satisfechos. Donde rho = 0,298 y 0,042 < 0,05 se 
corrobora la relación. Por lo tanto, a mejor aplicación de los pilares del 
Flipped Classroom mayor será la satisfacción respecto a el Intercambio 
de información en las clases virtuales en los estudiantes. 
SEPTIMO. Se estableció que existe relación directa entre los pilares de Flipped 
Classroom y la Construcción del conocimiento de estudiantes del curso 
virtual de Terapia física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 
2021. Luego de aplicar los instrumentos se que el 62,2% de la muestra 
consideran estar muy satisfechos con la construcción de conocimiento en 
las clases virtuales. Por lo tanto, rho = 0,372 y 0,012 < 0,05 corroboran la 
relación. Luego a mejot aplicación de los pilares del Flipped Classroom 
mayor será la satisfacción respecto a la construcción de conocimiento en 
las clases virtuales. 
OCTAVO. Se estableció que existe relación directa entre los pilares de Flipped 
Classroom y el desarrollo de estudiantes del curso virtual de Terapia física 
y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021. Luego de aplicar los 
instrumentos se tiene que el 66,7% de la muestra consideran estar muy 
satisfechos con el desarrollo de las clases virtuales, donde rho = 0,312 y 
0,037 < 0,05 corroboran la relación. Por lo tanto, a mejor aplicación de los 
pilares del Flipped Classroom mayor será la satisfacción respecto a el 





PRIMERO. Los directivos de una Universidad de lima deben de desarrollar 
mayor aplicación de los pilares del Flipped classroom en las clases 
virtuales para mejorar el aprendizaje de los estudianes de las facultades 
afines a la carrera de Terapia física y Rehabilitación 
SEGUNDO. Los responsables de un curso virtual en la universidad deben de 
fortalecer la aplicación de los pilares de Flipped Classroom en el 
desarrollo de las clases virtuales con el propósito de mejorar la formación 
profesional de los estudiantes 
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CUARTO. Los docentes del Terapia física y Rehabilitación deben de realizar 
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QUINTO. Los estudiantes del curso de Terapia física y Rehabilitación deben de 
mejorar en la participación activa con la aplicación de los pilares de 
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Anexo A: Matriz de consistencia  
 
PROBLEMA OBJETIVOS  HIPOTESIS VARIABLE  METODOLOGIA TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 
GENERAL 
¿Cuál es la relación entre  
los pilares de Flipped 
Classroom y la 
satisfacción de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021? 
ESPECIFICO 
¿Cuál es la relación entre  
los pilares de Flipped 
Classroom y la 
satisfacción en sí de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia Física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021? 
¿Cuál es la relación 
entre  los pilares de 
Flipped Classroom y las 
percepciones del 
aprendizaje de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
GENERAL 
Determinar la relación 
que existe entre los 
pilares de Flipped 
Classroom y la 
satisfacción de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia Física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021. 
ESPECIFICO 
Establecer la relación que 
existe entre los pilares de 
Flipped Classroom y la 
satisfacción en sí de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021. 
Establecer la relación que 
existe entre los pilares de 
Flipped Classroom y las 
percepciones del 
aprendizaje de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
GENERAL 
Existe relación directa 
entre los pilares de 
Flipped Classroom y la 
satisfacción de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021. 
ESPECIFICO 
Existe relación directa 
entre los pilares de 
Flipped Classroom y la 
satisfacción en sí de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021. 
Existe relación directa 
entre los pilares de 
Flipped Classroom y las 
percepciones del 
aprendizaje de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
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● Satisfacción en sí 
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aprendizaje 
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● Socialización online 
● Intercambio de 
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conocimiento 
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universidad de Lima, 
2021? 
¿Cuál es la relación entre  
los pilares de Flipped 
Classroom y el acceso y 
motivación de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021? 
¿Cuál es la relación entre  
los pilares de Flipped 
Classroom y la 
Socialización online de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021? 
¿Cuál es la relación entre  
los pilares de Flipped 
Classroom y el 
Intercambio de 
información de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021? 
¿Cuál es la relación entre  
los pilares de Flipped 
Classroom y la 
universidad de Lima, 
2021. 
Establecer la relación que 
existe entre los pilares de 
Flipped Classroom y el 
acceso y motivación de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de la 
Carrera de Terapia física 
y Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021. 
Establecer la relación que 
existe entre los pilares de 
Flipped Classroom y la 
Socialización online de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021. 
Establecer la relación que 
existe entre los pilares de 
Flipped Classroom y el 
Intercambio de 
información de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021. 
Establecer la relación que 
existe entre los pilares de 
Flipped Classroom y la 
2021. 
Existe relación directa 
entre los pilares de 
Flipped Classroom y la 
acceso y motivación de 
estudiantes del curso 
virtual de la carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021. 
Existe relación directa 
entre los pilares de 
Flipped Classroom y la 
Socialización online de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021. 
Existe relación directa 
entre los pilares de 
Flipped Classroom y el 
Intercambio de 
información de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021. 
Existe relación directa 
entre los pilares de 




65 estudiantes de 
la Carrera de 
Terapia Física y 




45 estudiantes  
del 1er año de la 













estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021? 
¿Cuál es la relación entre  
los pilares de Flipped 
Classroom y el Desarrollo 
de estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 




estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021. 
Establecer la relación que 
existe entre los pilares de 
Flipped Classroom y el 
Desarrollo de estudiantes 
del curso virtual de la 
Carrera de Terapia física 
y Rehabilitación de una 




estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
Terapia física y 
Rehabilitación de una 
universidad de Lima, 
2021. 
Existe relación directa 
entre los pilares de 
Flipped Classroom y el 
Desarrollo de 
estudiantes del curso 
virtual de la Carrera de 
la Carrera de Terapia 
física y Rehabilitación 



























“es un enfoque pedagógico en el 
que la instrucción directa se 
mueve desde el espacio de 
aprendizaje grupal al espacio de 
aprendizaje individual, y el 
espacio grupal resultante se 
transforma en un entorno de 
aprendizaje dinámico e interactivo 
donde el educador guía a los 
estudiantes a medida que aplican 
conceptos y se involucran 
creativamente en el tema en 
cuestión” (Flipped learning 




está conformado por 












● Uso de Aula virtual (organización)  
● Acompañamiento a estudiantes  
● Actividades variadas 
● Muy de acuerdo=6 
● Moderadamente de 
acuerdo=5 
● Levemente de acuerdo=4 
● Levemente en 
desacuerdo=3 
● Moderadamente en 
desacuerdo=2  





• Cultura del 
aprendizaje 
 
● Participación en clase de 
estudiantes  
● Actividades diversas para 
estudiantes  
● Retroalimentación  
• El Contenido 
intencional  
● Conceptos principales  
● Creación y selección de 
contenidos  






● Grupos de interaprendizaje  
● Evaluaciones formativas  









Actitud producto de la evaluación 
de la experiencia educativa, los 
servicios y las instalaciones de los 
estudiantes (Weerasinghe y 
Fernando, 2017). 
Chen y Chen (2007) 
propone siete 
elementos para medir 





satisfacción en sí, el 





conocimiento, y el 
desarrollo.   
● Satisfacción 
en sí  
● Organización del curso  
● Objetivos acordes al curso  
● Materiales y recursos necesarios 
para clase  
● Uso de tecnología 
● Seguridad  
● Habilidades de la profesión 
● Satisfacción con el curso 
● Muy de acuerdo=6 
● Moderadamente de 
acuerdo=5 
● Levemente de acuerdo=4 
● Levemente en 
desacuerdo=3 
● Moderadamente en 
desacuerdo=2 
● Muy en desacuerdo =1 ● Percepciones 
del 
aprendizaje 
● Interacción  
● Pertinencia de actividades  
● Retroalimentación  
● Estiramiento mental  
● Equilibrio de actividades  
● Retroalimentación 
● Utilidad de materiales 
● Sitios web  
 
 
● Confianza para trabajos en 
equipo  
● Comodidad con ideas 
● Entusiasmo por tema 
 
● Acceso y 
motivación  
● Saludo del instructor  
● Orientación del instructor  
● Ayuda del instructor para mi 
curso  
● Apariencia del sitio fácil  





● Conexión con estudiantes  
● Ambiente de confianza  
● Presentación de estudiantes  
● Oportunidades de interacción 
● Intercambio de 
información 
 
●  Instrucciones para discusiones 





● Contribución de estudiantes 
● Trabajo proyecta sentido de 
comunidad 
● Incentivos  
● Supervisión de discusiones 
● Desarrollo ● Mejora del aprendizaje 
● Sentido de comunidad mejora el 
conocimiento 
● Aplicación de conocimientos 
● Exploración de problemas y 
posiciones 








Anexo C:  Cuestionario de Pilares del FC  
 
Técnica: encuesta 
Instrumento: cuestionario por Formularios de Google 
Modalidad: virtual 
Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Datos generales 
•Nombres y Apellidos: _______________________________________________ 
•Sexo M__ F__                                                                                
•Correo electrónico: ____________________________________________ 
 
Objetivo de la investigación 
Determinar la influencia de los pilares de Flipped Classroom en la satisfacción de estudiantes del curso virtual 
de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021 
 
Indicaciones  
 A continuación, se le indican una serie de enunciados a los cuales, dentro de su experiencia en el curso podría 
colocar números del 1 al 6 donde:  
● Muy de acuerdo=6 
● Moderadamente de acuerdo=5 
● Levemente de acuerdo=4 
● Levemente en desacuerdo=3 
● Moderadamente en desacuerdo=2  
● Muy en desacuerdo =1 
 
N° Items  6 5 4 3 2 1 
Ambiente flexible 
1 La organización del aula virtual es asequible y ordenada       
2 Los materiales de la sesión son subidos con días de anticipación       
3 El docente proporciona indicaciones sobre las actividades y clases siguientes       
4 Los elementos (materiales, videos, tareas) del aula virtual se encuentran 
homogéneamente organizados  
      
5 Los materiales, videos y tareas se encuentran relacionados con los objetivos o 
competencias del curso 
      
6 Los docentes realizan un acompañamiento en sus dudas y consultas a los estudiantes de 
manera general 
      
7 Las actividades de trabajo son variadas       
8 Las actividades de trabajo son adecuadas a cada clase       
9 El docente proporciona indicaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de 
trabajo durante la clase   
      
Cultura del aprendizaje 
10 La participación de los estudiantes se manifiesta en cada clase        
11 El profesor motiva a los estudiantes a participar        
12 La participación de los estudiantes es voluntaria y ordenada en cada clase        
13 Los estudiantes discuten sus actividades en salas de interaprendizaje       
14 El profesor fomenta y orienta a los estudiantes en las salas de interaprendizaje       
15 Existen actividades diversas en las sesiones de clase       
16 El profesor emplea aplicativos o herramientas tecnológicas conocidas por los estudiantes        
17 Los estudiantes participan a través de exposiciones y/o sustentación de trabajos         
18 Los estudiantes reciben la retroalimentación de sus compañeros de clase de manera 
ordenada 
      
19 El docente realiza la retroalimentación en cada clase        
Contenido intencional        
20 Los conceptos principales están contemplados en los materiales entregados por el 
docente  
      
21 Los conceptos principales son explicados por el docente       
22 Existe generación de nuevos contenidos en clase       
23 El acceso a los materiales es rápido         
24 Los contenidos compartidos tienen relación con el curso       
25 Los contenidos compartidos poseen relación con su carrera       




26 Existen grupos de interaprendizaje en el aula de clases y el docente asiste cada uno de 
ellos 
      
27 En clase se presentan avances de las actividades indicadas        
28 El docente enfatiza más en el aprender que en la misma calificación        
29 Los docentes de la universidad o del curso poseen reuniones con otros docentes         
30 En las reuniones de los docentes de la universidad estos procuran compartir sus 
experiencias exitosas de aprendizaje  




























Anexo E:  Cuestionario de Satisfacción del estudiante del curso virtual  
Técnica: encuesta 
Instrumento: cuestionario por Formularios de Google 
Modalidad: virtual 
Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Datos generales 
•Nombres y Apellidos: _______________________________________________ 
•Sexo M__ F__                                                                                
•Correo electrónico: ____________________________________________ 
 
Objetivo de la investigación 
Determinar la influencia de los pilares de Flipped Classroom en la satisfacción de estudiantes del curso virtual de la carrera de 
Terapia Física y Rehabilitación de una universidad de Lima, 2021 
 
Indicaciones  
 A continuación, se le indican una serie de enunciados a los cuales, dentro de su experiencia en el curso podría colocar 
números del 1 al 6 donde:  
● Muy deacuerdo = 6 
● Moderadamente deacuerdo = 5 
● Levemente deacuerdo = 4 
● Levemente en desacuerdo = 3 
● Moderadamente en desacuerdo = 2  
● Muy en desacuerdo = 1 
 
N° Items  6 5 4 3 2 1 
Satisfacción 
1 Consideras que el curso estuvo bien organizado       
2 Consideras que se aclararon las finalidades y objetivos del curso       
3 Consideras que los objetivos escritos en realidad coincidieron con los enseñados en el 
curso 
      
4 Consideras que todos los materiales y recursos necesarios para completar la clase 
fueron fácilmente accesibles 
      
5 La tecnología utilizada en el curso no funcionó correctamente       
6 Me sentí más seguro de que me iría bien en el curso        
7 Adquirí habilidades que serán útiles en mi profesión       
8 Debido a que el curso fue en línea, fue más fácil hacer malabarismos con el trabajo del 
curso con mis responsabilidades laborales y/o domésticas 
      
9 Considero que el curso en línea favorece una mejor utilización del tiempo para mis 
estudios  
      
10 Consideras que el curso fue tan bueno o mejor que el mismo material en un curso 
presencial 
      
11 Tomaré otro curso en línea       
12 Me acostumbraría a matricularme en otros cursos en línea       
13 No recomendaría el curso a otros       
14 En general, estoy muy satisfecho con el curso       
Percepción del aprendizaje       
15 Se nos animó a interactuar con el docente sobre las ideas y conceptos       
16 Las actividades de la clase, los laboratorios, las lecturas y las asignaciones encajan bien       
17 Consideras que el número y los espacios de la retroalimentación fueron útiles       
18 El pensamiento flexible requerido de nosotros fue estimulante       
19 Consideras que el sistema de calificación utilizado fue apropiado para el nivel del curso       
20 Consideras que el texto fue útil       




22 El uso de sitios webs adicionales en esta clase fue útil       
23 Tengo mayor confianza en mi capacidad para hacer el trabajo en este campo como 
resultado de este curso 
      
24 Ahora me siento más cómodo con ideas complejas       
25 Ahora tengo más entusiasmo por el tema       
Acceso y motivación       
26 El saludo del docente antes de la primera sesión fue útil       
27 Consideras que la orientación del docente le ayudó a tener éxito en el curso en línea       
28 Consideras que el docente se aseguró de que los estudiantes recibieran y supieran cómo 
enviar mensajes tan pronto como estuvieran en línea 
      
29 Consideras que la apariencia del sitio del curso y/o plataforma fue fácil de usar       
30 Consideras que el docente ofreció consejos y sugerencias (identificación de números de 
asignación, fechas, etc.) para desarrollar habilidades en línea 
      
Socialización online       
31 Consideras que se sintió conectado con los otros estudiantes       
32 El ambiente de la clase le proporcionó un sentido de confianza al discutir temas 
desconocidos 
      
33 La presentación de los estudiantes de sí mismos fue útil       
34 Consideras que los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar de manera informal 
por correo electrónico, discusiones en línea, etc. 
      
Intercambio de información       
35 Consideras que el docente proporcionó instrucciones para una discusión constructiva en 
línea 
      
36 Consideras que el docente proporcionó enlaces a sitios webs adecuados para estimular 
la discusión en línea 
      
37 Consideras que el acceso a las grabaciones de las discusiones me ayudó a comprender 
mejor el tema 
      
Construcción del conocimiento       
38 Consideras que la mayoría de los estudiantes contribuyeron a las discusiones en línea       
39 El proyecto de grupo en línea proporcionó un sentido de comunidad       
40 El docente proporcionó incentivos (puntos, etc.) para dedicar el tiempo y el esfuerzo 
necesario a las discusiones en línea 
      
41 Consideras que el docente supervisó regularmente las discusiones       
Desarrollo       
42 Consideras que las discusiones en línea mejoraron el aprendizaje       
43 Consideras que el sentido de comunidad en el curso en línea mejoró el conocimiento de 
este campo 
      
44 Logró aplicar los conocimientos adquiridos durante el semestre para respaldar los 
argumentos en el proyecto final 
      
45 Consideras que las discusiones en línea le ayudaron a explorar problemas y tomar 
posiciones en un formato argumentativo exitoso 
      




Anexo F:  Certificado de Validez del Cuestionario de Satisfacción del 































Anexo G:  Base de Datos  
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